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MORET 
Ha llegado á Zaragoza don Segis-
mundo Moret, jefe dsl partido liberal. 
Se le hizo en aquella población un 
entusiasta recibimiento, el cual fué or-
ganizado por elementos de todas las 
clases de la sociedad. 
DATO 
Ha llegado á San Sebast ián don 
Eduardo Dato, Presidente del Con-
greso de los diputados. 
A pesar de cuanto se viene hablan-
do sobre el probable cambio de perso-
na para ocupar la Presidencia de la 
Cámara Popular, por ser bastante de-
licado el estado de salud del señor Da-
to, se cree que éste cont inuará desem-
peñando dicha presidencia. 
ACTUALIDADES 
La verdad es que, bien mirado, los 
que más garant ías de paz pueden ofro-
oer al pueblo cubano son los conserva-
dores. 
En el partido conservador está el 
eléínento intelectual. 
Con él simpatizan las clases produc-
toras. 
A su "cabeza y como lábaros santos 
figuran las reliquias de la. gran revo-
lución. 
Además los conservadores, aun cuan-
do hasta ahora no hayan hecho decla-
raciones esipresas, es casi seguro que 
no solo no rechazarán sino que verán 
con gusto que al retharse ó cesar la 
Intervención, queden en Cuba garan-
tías suficientes para que la paz no 
vuelva á perturbarse. 
Y si á todo eso se añade que los con-
servadores, por su posición social, 
desahogada é independiente, no aspi-
ran al poder para disfrutar del presu-
puesto, sino única y exclusivamente pa-
ra hacer la felicidad de la nación, no 
es posible dudar qqe á su triunfo de-
bemos contribuir cuaíitofi nos interese-
mos por el bienestar y la paz de efete 
hermoso y, hasta ahora, desgraciado 
país. 
Los españoles no tenemos voto y por 
consiguiente no ipodemos favorecer con 
nuestros sufragios á los que estimamos 
los mejores; pero tenemos dinero é in-
fluencia, y esas dos fuertes pala/ncas 
podemos y debemos emplearlas en ayu-
dar á los que más garant ías nos oifre-
cen, que el derecho iá la vida no se 
puede negar á nadie y el instinto de 
confiervacion nos dice que ha llegado 
la hora de vencer ó morir. 
Si hasta hoy hemos opinado de otra 
suerte, fué porque estábamos ciegos, 
completamente ciegos: los españoles 
debemos i r á la lucha con la visera 
alzada como el que nada teme, no solo 
para defender nuestros amenazados 
intereses, apoyando decididamente al 
'partido conservador, sino para que es-
te país no noe llame ingratos. 
Solo así podremos v iv i r queridos de 
todos y con la conciencia de haber 
cumplido con nuestro deber. 
Si el DIARIO DE LA MARINA hiciese 
en serio las declaraciones que prece-
den, entonces sería un periódico sen-
sato, imparcial é independiente para 
los mismos que hoy le acusan de lige-
reza, de parcialidad y de liberalismo. 
Así es la justicia que se acostumbra 
hacer cuando la. razón está ofuscada 
por la pasión política. 
1PEIMEB EESÜLM 
Las noticias que hemos publicado 
ayer y hoy acerca de la toma de po-
sesión de los nuevos Consejos Provin-
ciales y Ayuntamientos, y las que pu-
blican otros colegas respecto al mis-
mo asunto, ponen de manifiesto que 
la mayor parte de aquellos organis-
mos populares son. de significación l i -
beral; advir t iéndose este hecho hasta 
en la mayoría de los Ayuntamienflos 
y Consejos Provinciales que se esti-
maban como ganados por los conser-
vadores á causa de haber obtenido las 
candidaturas de éstos mayor^número 
de sufragios que los alcanzados por 
las candidaturas de cada una de las 
dos fracciones del partido liberal. 
Bastó que cesase la división en di-
cho partido para asegurar á éste la 
mayoría en las corporaciones popula-
res, á pesar de que, precisamente por 
efecto de esa división, faltó en mu-
chas partes entusiasmo entre los libe-
rales para i r á las urnas y para or-
ganizar en buenas condiciones la cam-
paña electoral. 
Ahora las circunstancias han varia-
do, y se empieza ya á apreciar las con-
secuencias de encontrarse frente á 
frente, no fracciones, sino partidos. 
E l resultado obtenido ayer al cons-
tituirse los Ayuntamientos y los Con-
sejos Provinciales, prejuzga el resul-
tado de las elecciones que se efectua-
rán el 14 de Noviembre. 
EXHORTACION PASTORAL 
del I l tmo. y Rvmo, Sr. D. Pedro Gon-
zález y Estrada, con motivo del Ju-
bileo Sacerdote! de Nuestro Santíai-
mo Padre el Papa Pío X . 
Nos, D. Pedro González y Estrada, 
• por la gracia de Dios y de la Santa 
•Sede Apostólica, Obispo de la Ha-
bana. 
A l I l tmo. Cabildo de Nuestra Santa 
Iglesia Catedral, á los Reverendos 
señores Vicarios, Párrocos y Clero 
Secular, al Venerable Clero Regu-
lar, á nuestras amadas Hijas las 
Religiosas y á todos nuestros dioce-
c esa nos. 
Salud y paz en Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Siempre ha sido señal de verdade-
ros católicos la devoción al Romano 
Pon/tífiee, y la adhesión a l sucesor de 
San Pedro el signo infalible por don-
de se han reconocido los fieles hijos 
de la Iglesia Católica. 
No es ex t raño pues. Venerables 
Hermanos é Hijos míos muy amados, 
contemplar ese movimiento de la 
Oristiandad hacia el Centro del Ca-
tolicismo, no es extraño verla llegar 
todos lo® días sin interrupción á la 
Ciuda-d de los Pontífices Romanos; no, 
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no es ext raño, llega a t r a ída por esa 
Representación del cielo que.tiene el 
Papa en la tienra, y llega á la Ciudad 
Eterna, unas veces, para celebrar la 
fecha memorab'e de alguna elección 
Pontificia; otras, para ver la mages-
tuosa coronación del Padre común de 
los fieles; y de tiempo en tiempo, se 
acerca también al Vaticano, para con-
memorar otras fechas que, si bien es 
verdad, son personalísimas del Pon-
tífice, no dejan menos de impresionar 
de igual manera, por tratarse del Su-
premo Pastor, del Vicario de Jesa-
cristo en la t ierra. 
Una de es-as fechas personalísimas 
del Romano Pomtífice es la que con-
mueve ahora á la Cristiandad entera: 
— E l Jubileo Sacerdotal del Sumo 
Pontífice Pío X , — y Nos, que conoce-
mos perfectamente el amor de nues-
tro pueblo al Vicario de Jesucristo, y 
sabiendo como sabemos que se ha dis-
tinguido siempre por una devoción es-
pecial á la Santa Sede, interpretan-
do rectamente estos sentimientos he-
ñios procurado asociarlo al homenaje 
de amor f i l i a l que el mundo católico 
ofrece á su Padre Pastor, y para ello 
hemos respondiido, dentro de la me-
dida de nuestras fuerzas, á las indi-
caciones del Comité Internaeiona., 
aceptando de sus indicaciones las que 
creíamos más convenien'tes, y después 
de oir el parecer del Comité Diocesa-
no de Señoras y Caballeros, enviamos 
á. Roma el humilde óbolo con que con-
tribuye Nuestra Diócesis á la limosna 
de la Misa jubilar, enviando al mismo 
tiempo un surtido extraordinario de 
objetos del culto confeccionados por 
las Comunidades Religiosas y Asocia-
cienes de la Obra de los Tabernáculos 
para la exposición Vaticana, cuyos 
objetos serán destinaidos después á las 
necesidades de las Iglesias pobres. 
Pero Creemos. Venerables Herma-
nos é Hijos mío* muy amados, que no 
es suficiente todo lo hecho. Nos pare-
ce oir el clamor de nuestros amados 
Diocesanos, así eciesiásticns como se-
glares, que piden algo más, deHeamque 
ese día, aniversario de tan fausto 
acontecimiento, se eleven preces al 
Eterno Sacerdote por las necesidades 
de su Augusto Vicario, y asociados to-
dos los que podamos aquí, en la Capi-
tal de la Diócesis y en la Iglesia, cea-
tro y unidad de todas las del Obispa-
do, demos gracias á Dios por haber 
protegido la preciosa vida de Nuestro 
Santo Padre. 
Antes de dictar las reglas conda-
cenftes á la realización de esta solen^ 
nidad, Ncs, hemos creido conveniente 
exponer los motivos en que debe fun-
darse nuestro amor y devoción al Su-
mo Pontífice, y ved aquí estos moLi-
vois de amor y devoción: que el Papa 
es la cabeza visible de la Iglesia, el 
Jefe Supremo de la Oristiandad y el 
blanco de las iras de todos los impíos 
é irreligiosos, enemigos jurados de la 
Santa lerlesia de Jesucristo. 
blara, que nromfestara visiblemente 
su voluntad, que ostentara toda la 
grandeza de su poder, y por eso insti-
tuyó el Papado, que si habla, es Jesu-
cristo quien habla, si obra, es Jesu-
cristo quien obra y si resuelve ios 
grandes problemas de la humanidad, 
es Jesucristo quien los resuelve, por-
que El dijo un día allá en las monta-
nas de Judea á ese hombre providen-
ciial:—Tú eres Pedro y á t í te daré 
las llaves del reino de los Cielos.— 
Por esta razón, Venerables Hermanos 
é Hijos míos muy amados, al hablar 
e$e hombre extraordinario y providen-
cial, su voz iconmueve al mundo, sus 
hechos eleetrizan á la humanidad y los 
pueblos no se cansan de venir á Roma 
y de arrojarse á sus piés, porque ver-
daderamente refleja y reverbera en su 
augusta persona, la Persona divina, 
Cabeza invisible de la Iglesia, Jesu-
cristo Dios y hombre verdadero. 
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Es cierto que Jesuicristo, Redentor 
y Salvador de los hombres, por el inf i -
nito amor que hacia los anismos sen-
tía, resolvió quedarse -con ellos hasta 
la consumación de los siglos, institu-
yendo, poco antes de part i r de e^le 
mundo, el adorable Sacremento á ú 
altar. Es cierto también. ' Venerables 
Hermanos é Hijos míos muy amados, 
que alrededor de la Eucar is t ía se 
siente un algo inesplicabie, perqué 
brota de cada sagrario una fuerz-a, un 
calor, una vida que solo saben sentir 
los que creyendo, esperando y aman-
do se acercan ul Divino Sacrament 
fuente de toda fe, de toda esperanza 
y toda caridad, pero no es menos cie"-
to que allí Jesucristo está oculto y so-
lamente lo ven los que están ilumina-
dos por la refulgente antorcha de 
la fe. 
¡No se ocultó el Salvador del mun-
do lo necesario que era, dada la con-
dición humana, para conservar en los 
hombres la vida de la gracia divina, 
dejar, además de este alimenío celes-
tial , una representación suya, que ha-
jüQue poco Gas se consume 
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•Motivo muy poderoso es también 
para venerar y amar al Romano Pon-
tífice, Venerables Hermanos é Hijos 
míos muy amados, considerar que es 
Jefe supremo de la Cristiandad, el 
fundamento inconmovible de la Igle-
sia y el Pa'dre común de todos los fie-
les. 
El corazón y el alma de los verdade-
ros católdicos enciéndense en amor ha-
cia la Iglesia, ante todo, porque, sien-
do la esposa de Jesucristo, es la ma-
dre de todos los creyentes, salió del 
contado adorable de Nuestro Señor Je-
sucristo. Ella es la luz, puesta sobre 
el eandelero, esa luz verdadera que 
ilumina á todo hombre que viene á es-
te mundo; ella es l a firme columna 
donde tiene su asiento l a verdad; ella 
es la. depositari'a de l'as verdades reve-
ladas. Por ella recibimos el bautis-
mo, que nos d á gracia santifican-
te y nos hace adoptivos de Dios; por 
ella recibimos el sacramento de la 
Confirmación, que nos fortalece para 
confesar la fe delante de los hom-
bres: por ella reoibimos la Penitencia, 
que nos lava y purifica de las man-
chas contra ídas en el contacto del 
mundo; por ella recibimos la Euca-
ristía, que alimenta nuestras almas, 
sosteniéndolas para que no desfallez-
can durante la peregrinación y pue-
dan llegar hasta el Monte Santo del 
Señor; por ella recibimos la Extre-
maunción, que fortalece nuestra debi-
l ida¿.y nos alienta para luchar y ven-
cer en la grande y decisiva, batalla 
contra el enemigo de nuestra eterna 
salvación; finalmente, por eiia se 
constituye la familia cristiana base 
del bienestar social y se perpetúa el 
sacerdocio catódico, encargado, por 
misión divina, de indicar á todos los 
hombres el camino que conduce á la 
bienaventuranza eterna. En ella se 
conserva inicólume el principio de au-
toridad, y es la única institución que, 
en medio de la desorganización social 
y confusión de ideas que hoy dominan 
por todas partes, ha mantenido siem-
pre la más estricta disciplina, pu-
diendo servir de modelo á todos los 
pueblos y á todas las gentes. 
Pues b'ien, Venerables Hermanos é 
Hijos míos muy amados, todo este ata-
vío, toldas astas galas que ostenta ¡a 
esposa del Cordero inmaculado, Nues-
tra Santa ¡Madre Iglesia, las conserva 
porque tiene un fundamento puesto 
por el mismo Dios, y este fundamento 
es Pedro, pieidíra angular que sostie-
ne visiblemente ese gran edificio. Y 
sus sucesores, herederos de estos do-
nes, han sido y serán siempre, por di-
vina disposición, el centro, alrededor 
del cual, han girado y g i rarán todas 
esas prerrogativas, y son y serán la 
fuente y el manantial perenne por 
donlde se difunde esa vida divina, que 
pe rdura rá 'al t ravés de los siglos, has-
ta engolfarse en el Océano de la V i -
da Eterna, que es Dios. De donde se 
sigue, y no es de admirar, que los 
veiidaderos hijos le la Iglesia tengan 
constantemente efijos sus ojos en Ro-
ma y derramen á los piés del Vicario 
de Jesucristo ios senítimientos de su 
devoción y de f i l ia l adhesión. 
-Míem/tras los verdugos de la huma-
nidad, llevan sobre* sí el peso de los 
odios de todas las generaciones, sus 
víctimas atraen las miradas y la com-
pasión de los homibres de buena vo-
luntad, por eso. Venerables Hermanos 
é Hijos míos muy amados, ninguna 
víctima como el Papa ha sabido 
atraerse la compasión de los corazo-
nes, que aun conservan en su interior 
nobleza de miras y generosos senti-
miemtos, y se ha atraído esas miras 
'compasivas, porque el Pontífice Ro-
mano es y ha sido en todo tiempo el 
blanco de las iras de todos los pode-
res infernales. 
Desde que Nuestro Señor Jesucris-
to lo profettizó, manifestándole á San 
Pedro que sería perseguido cruel-
mente por Satanás , l a vida de los Pa-
pas ha sido la vida de los márt i res . El 
paganismo, en su afán de borrar do 
la tierra el nombre de Cristo, enroje-
ció, muchas veces, con La sangre'de los 
Papas la silla de San Pedro; más tar-
de las heregías hicieron apurar el cá-
liz de la amargura á los Pontífices Ro-
manos; y úl t imamente el filosofismo y 
la ravokición, despojándole de sus iu-
discutilbles derechos, lo recluyen co-
mo prisionero en la misma capital de 
su legítimo reino. 
Este cuadro, que superficiadmentc 
dejamos descrito, ha hecho que todos 
los hijos de la Iglesia se hayan esfor-
zado, en todos los tiempos, por «con-
solar y endulzair las amarguras del 
Augusto Vicario de Dios en la tierra. 
Unámonos pues nosotros. Venera-
bles Hermanos é Hijos míos muy 
amados, y cumplamos con esa gran 
obra de misericordia, consolando á 
Nuestro ¡Padre; Oicupemos el puesto 
de honor que se nos ha señalado en las 
filas deú glorioso ejército de Cristo, 
y, en medio de la apat ía de unos y la 
cobardía de muchos, levantemos el 
grito de fe y de amor y lleguen nues-
tros ecos hasta el Vaticano aclamando 
al Papa Rey. A este f in , por medio 
de la presente exhortación, suplica-
mos á Nuestros amados diocesanos, y 
especialmente M Clero secular y regu-
lar se preparen para celebrar con to-
da solemnidad el Jubileo Sacerdotal 
de Pío X y para ordenar en esta ciu-
dad lo más conducente á tal objeto, 
venimos en disponer y disponemos: 
1 En atención á haber sido trasfla-
dadas Ips fiestas julbilares al di z y 
seis de Noviembre, aniversario de la 
consagración Episcopal del Santo 
Padre, se cdlebrarán en ese día en to-1 
da Nuestra Diócesis, uniéndolas á la ; 
festividad del glorioso m á r t i r San 
Cristóbal, Nuestro Patrono. 
2 Dios mediante, y á las nueve do 
la mañana de dicho día. celebraremos 
sdlomne Pontifical en Nuestra Santa 
Igllesia Catedral, concediendo al ter-
minar 'la Santa Misa, Bendición Pa-' 
pal é indulgencia plenairia en la forma 
acostumbrada, en uso de las faculta-
des que Nos es tán concedidas por el 
Breve Quaemadmodum de 15 de Sep-
tiembre de 1903, y finalizando la .indi-
cada solemnidad con el canto del Te 
Deum. 
3 Invitamos á todo ell Olero, se-
cular y regular de la Ciudad al men-
cionado Pontifical, guardando la co-' 
locación que indicamos ya en las fies-
tas julbülares de la Inmaculada, ocu-
pando ed secuÜar el Presbiterio y el 
regular la parte del coro, rogando . aL 
mismo tiempo, con el f in de que pue-
dan asistir el mayor número posible, 
se 'adelanten ó supriman las misas 
cantadas ddl referido d ía . 
4 En todas las Iglesias defi interior 
se expondrá su Divñia Majestad du-
rante la misa mayor, y después de ter-
minada, se rezará la Letanía de los 
Santos y el Te Deum en acción de 
gracias. < 
5 Recomendamos de un modo es-
pecial al VeneraMe Olero que exhor-
te á los fieles á recibir en tan fausto 
día la Sagrada Comunión, aplicándola 
por las necesidades del Santo Padre. 
6 Ultimamente. encarecemos á' 
nuestras amadas hijas las Religiosas, 
que siempre se han distinguido por su 
adhesión y amor al Vicario de su D i -
vino Esposo, ofrezcan en ese día, ade-
más de la letanía de los Santos y Ta 
Deum. todos los actos de piedad qua 
su devoción les inspira concedienda 
por cada uno cincuenta días de indul-
gencia en lia forma acostumbrada por 
la Iglesia. , r 
Skylb Nos resta, Veneírables Hemna-
nos é Hijos míos muy amados, decirog 
con el glorioso Doctor de la Igl2sia 
San Francisco de Sales, que tengáis 
mucho amor al Papa, porque, como 
sabiamente enseña ese Santo Doctor, 
á medida que aumenta el amor, au-
m e n t a r á y se h a r á más firme la ad-
hesión de los hijos para con tan ibue^ 
padre y Pastor. Nós, deseamos viva-
mente que todos los que hoy viven ba-
jo Nuestro cayado tengan la inmensa 
dicha de exhalar su úl t imo suspiro eu 
comunión con el Vicario de Jesucris-
to, y como presagio de estos dones yi 
testimonio de 'Nuestro paternal afec-
to, os concedamos á todos Nuestra 
Pastoral bendición En el nombre del 
Padre y del Hi jo y del Espíri tu San-
to Amén. 
Dada en Nuestra residencia Episco-
pal de la Habana el d ía 20 de Sep-
tiembre, festividad de tos Dolores d'e 
Nuestra Señoia del año del Señor 
de 1908. 
+PEDRO, Obispo de la Habana. 
Por mandato de S. S. I . , Alfonso 
Blázquez, Secretario. 
Los sefiores Curas Párrocos y Encargado! 
de las Iglesias leerán esta Nuestra exhorta^ 
t-icn en el ofertorio de la misa del primer 
día festivo, después de recibida. 
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I M P R E S I O N E S 
Dioen los sabias que nada existe en 
este mundo sin su correspondiente ex-
plicación. Yo creo, sin embargo, que 
hay muchas cosas que carecen de ella, 
y á las pruebas me remito. 
i Cómo es que mientras la colonia es-
pañola de Cuba tiende á cerrar la dis-
tancia que aún pueda separarla del na-
tivo ; que mientras el hijo del país, le-
jos de concretarse á dejar hacer al es-
pañol, colabora en idéntico sentido y 
no desperdicia ocasión n i motivo que 
lo conduzca á tal f i n ; cómo es. repito, 
que mientras unos y otros hacen labor 
tan noble y levantada, unos cuantos 
despechados que ipareeen necesitar del 
suero antirábico, envían crónicas á Cu-
ba poniendo 'á España como hoja de 
perejil, tratando, como si no tuvieran 
otros asuntos, de todo lo que á España 
denigra y fseribiendo pamplinas cuan-
do no injurias, ó sandeces cuando no 
miserables calumnias? 
Abro Cuba y América, y después de 
dieleitairme con la sustanciosa lectu-
ra del ameno bisemanario, me encuen-
tro con la carta biliosa de un tal Nan 
de Allariz. quien, sin duda, por las di -
ficultades que encontró siempre para 
salir de la obscuridad por medios co-
rrectos, apela al insulto, á la ca¡lum-
nia y á cuantos procedimientos usan 
les gentes de baja extracción. 
Habla ds los cambios y de nuestro 
mercado monetario y al pobrecito no 
le cabe en la ca'beza el m!ás simple pro-
blema financiero, ya que no me atrevo 
á negarle autoridad para hjacer una 
siirlple sustracción. Habla después de 
la escuadra española en proyecto, y i i -
ce: " ¿ á qué rincón del planeta irétnos 
á cubrirnos (h g lor ia f" 
A ninguno, valeroso joven, á ningu-
no. Cuando España va á cubrirse de 
gloria no lleva nunca ejemplares de la 
vitola Nan de Allariz. esos los deja pa-
ra cuando haya que cubrirse de otra 
cosa. 
Lo más curioso es que no solamente 
los insectos lanzan su reto 'á la noble 
España, que 'incomprensiblemente los 
amamantó. Hay aves, también, de alto 
vuelo, hay quienes tienen autoridad é 
inteligencia probadas y escriben usan-
do de insidias que salpican de barro 
nombres que debieran permanecer en 
más elevadas regiones. 
Me refiero á Joaquín López Barba-
dillo. cuya cultura no fué en esta oca-
sión emlpleada en la crítica severa é 
imparcial, sino en apasionamientos 
claramente definidos que hacen des-
pertar ideas que no deben cruzar por 
ninguna imaginación educada en las 
prácticas de la nobleza. 
Hablando de unas carreras de caba-
llos celebradas en Sanlucar de Barra-
meda. dice Barbadillo: 
tal peso, tantos metros, los nombres 
de las bestias que habían de galopar y 
los eolores de esas otras hesiias deno-
minadas jockeys." 
Es la primera vez que leo semejante 
calificativo aplicado 'á un jinete; pero 
López Barbadillo sabrá el por qué de 
tan duro tratamiento á quienes son ob-
jeto de cuidadoso estímulo en naciones 
ya europeizada sin el concurso del ci-
tado calificador. 
Luego llama pencos á los caballos y 
dice que éstos estaban cansados de t i -
rar, hasta un mes antes de las carreras, 
de las infamantes calesas que condu-
cen el pescado. 
De modo que en la patria de una ra-
za caballar de universal renombre, se 
corren pencos de tal naturaleza sin que 
el público proteste, dado caso que el 
Jurado de inscripción admitiese seme-
jantes Alimañas? 
Estiá fresco López Barbadillo. O la 
manzanilla le hizo daño ó todo eso es 
producto del despecho que pudo pro-
ducirle la negativa de alguna dispara-
tada pretensión. 
No de otro modo se concibe que diga 
de una sociedad que la copa de vino no 
se apeaba un instante de manas feme-
niles y que dos señoritas llegaron á 
darse de estacazos en plena tribuna. 
" Todavía es admisible el sombrillazo, 
pero ¡estae.as las señoritas!, joven em-
briagado. ¿ Así se insulta á todo el ele-
mento femenino de una localidad, in -
cluso el de Sevilla. Jerez y otros pun-
tos de Andalucía que acuden á las de-
liciosas playas sanluqueñas? 
He aihí lo que yo no me explico y ese 
es el motivo que hace estar en desa-
cuerdo mi pequeñez con la opinión de 
los sabios, de que todo tiene su expli-
cación. 
Y á hombres que tales cosas escriben 
»e les saluda y considera; á los que ut i -
lizan la pluma en servicio de bajas pa-
siones se les respeta y brinda amistad ; 
¿ los que'de tal modo escarnecen é una 
sociedad cuyas damas se deshicieron, 
seguramente, en todo género de delica-
das finezas, se les tiende la mano y 
hasta se les celebra la ocurrencia? 
iQué lástima que quien tiene su f i r -
ma acreditada entre los intelectuales 
de la literatura, que quien como Lórpez 
Barbadillo aspira á escribir comedias, 
copie tan mal de la realidad y autorice 
con su firma, lo que la caballerosidad 
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Representacióoi. — Campostela 103, 
Los jamachan.—El meridiano. — Un 
poco de algunas cosas. 
Tetíián 24 de Agosto.—En la Plaza 
de España, un viernes (el domingo de 
los moros), al caer la tarde. 
Numerosos grupos se van formando 
cerca de la puerta de la mezquita. 
Dos gaitas morunas comienzan á 
ejecutar un diseño monótono, sin varia-
ciones, i-ninterrumpido. A las gaitas 
acompañan tres ó cuatro panderos de 
forma original: un tubo de barro, de 
30 ó 40 centímetros, parecido á un flo-
rero ó á uno de esos fracos que para 
las boticas antiguas fabricaba la indus-
tria de Talavera. Uno de sus extremos 
está cubierto con piel. Los tocan con la 
mano, marcando un ritmo tan monóto-
no como la melodía de las gaitas. 
Veinte, treinta, cuarenta moros, al 
son de esa música, se forman en corro, 
y empiezan á saltar, con perfecta uni-
formidad de movimientos, las rodillas 
un poco flexadas; casi como si estuvie-
ran sentados. A veces los saltos se 
agrandan, á veces se convierten en una 
oscilación rítmica del cuerpo hacía ade-
lante y hacia atrás. 
Y así siguen un cuarto de hora, me-
dia, una. dos. tres horas. Ni las gaitas 
cesan, ni los panderos se cansan, ni los 
actores cejan un momento en su rítmi-
co ejercicio. 
Alguna vez tiran en alto hachas 
grandes de dos filos y bolas de hierro, 
que reciben en la cabeza. Corre la san-
gre, algún cráneo se parte; las caras de 
los heridos casi desaparecen entre el su-
dor y la sangre que mana de las cabezas 
rotas, y siguen, siguen, entre el monó-
tono salto y el inaeabable sonsonete de 
gaitas y pandero, al que alguna vez se 
junta la salmodia de suras del Koran, 
que á voz en cuello anillan los cantores. 
Alrededor de ellos se ha formado n 
gran corro. Por entre las celosías \ 
las casas vecinas se vislumbran los jai-
ques de las tapadas moras, enclausfra-
das. Unicamente cuando lanzan las ha-
chas BB aire, cuando sube alguna, bola 
de hierro, se produce un pequeño gri-
terío, y huyen algunos moros, sepanín-
dofe del corro. 
• Son los jamachas una cofradía de 
fanáticos que santifica el viernes con 
actos grates á Alá. Así ganan el cielo, 
así se purifican, así lavan sai "ulnas 
y predican con el ejemplo. 
Un sábado, poco después (Jo m Jio-
día. 
En la mezquita mayor aparece el 
muhecín, y canta por cuatro veces á 
los cuatro vientos: 
Al-láhu achar. Al-láhu achar. La ila-
tra ii-la Al-lah Moho.med rasidn A l -
lah. 
Los muhecines de las d^más mezqui-
tas entonan la misma invitación á orar, 
al mismo tiempo que él. 
Mis amigos sacan sus relojes y los 
ponen á las doce y cuarto. 
EJ1 moro del sábado es el Observato-
rio, es la bola del Ministerio de la Go-
bernación. Aquí no hay relojes públi-
cos, ni campanas que suenen, ni esfe-
ras donde la gente vea el momento en 
que se vive. 
i Para qué todo eso? No hace falta: 
estorba. Los minutos pasan porque Alá 
lo quiere. E l tiempo es tan largo, sobra 
tanto al cabo del día, que el contar por 
minutos, por cuartos de hora ó por ho-
ras, es r i d í c u l o . . . ¡Cosas de cristia-
nos I 
Las necesidades de la vida marroquí, 
en cuanto al tiempo, se hallan cubier-
tas en los cantes del muhecín. Hay 
aquí más mezquitas que conventos en 
Toledo ó en Granada. No hay calle, no 
hay casa adonde no llegue el sonido de 
la voz de dos, tres ó cuatro muheci-
nes. 
Cuando dos moros quieren citarse, 
se citan "entre la oración de la maña-
na y la del mediodía ." " u n poco des-
pués de la tarde" ó " u n poco antes de 
la del anochecer." Como hay cinco ora-
ciones diarias, todo el error, todo el 
margen de tiempo que queda para una 
cita, está reducido á una hora, dos ho-
ras, tres ó cuatro cuando más. Tres ó 
cuatro horas no es tiempo que valga la 
pena de contarse, ni de perderse en es-
perar la .visita del amigo ó del que vie-
ne á arregflar un negocio. 
Relojes de sol sólo hay uno en una 
dependencia de la casa del bajá. E l 
moro de la mezquita mayor toma la al-
tura del sol el sábado, á las doce. A las 
doce y cuarto invita á los fieles á orar. 
Por eso los sábados ponemos nues-
tros relojes á esa hora con el moro, y 
aguardamos á que pase una semana 
para ver si adelantamos ó atrasamos. 
¿Qué no vamos al segundo?. . . ¿Qué 
importa? Cuando ellos hablan con un 
error de dos ó tres horas, bien podemos 
nosotros tolerar el de dos ó tres minu-
tos. 
jos, semejante á los accidentes de una 
montaña mirados con anteojo. En to-
das partes árbdes , plantas, barrancos, 
alturas, casitas y caminos para i r de 
un lado á otro. De .repente se vuelve el 
anteojo al mar. Todo es distinto, todo 
otra cosa: agua, igualdad, ausencia de 
accidentes. 
E l moro tiene lo que necesita, y ni 
desea ni ambiciona otra cosa. No quie-
re saber, no quiere investigar, ni clasi-
ficar, n i penetrar en la esencia de las 
cosas. Ha simplificado su vida; y no 
quiere salir de esa simplificación. 
Nosotros perseguimos al individuo 
desde que nace hasta que muere, regis-
trándolo, encasillándolo, averiguando 
lo que es y lo que tiene, para que los 
demás lo sepan y el Estado saque el 
jugo que necesita. Aquí no hay regis-
tro de nacimientos, ni de defuncioaies, 
ni el Estado tiene que ver con los que 
se casan, ni exigen contribuciones per-
sonales. 
Todo eso de luces de gas y luces 
eléctricas son cosas de cristianos: á 
ellos les basta con su velita y su petró-
leo. E l alumbrado público no tiene ra-
zón de ser: de noche todos están en su 
casa; si alguno sale, ya llevará su fa-
rol. Nada de telégrafo, ni de teléfono, 
n i de correo siquiera. ¿Para qué? A 
los que están lejos no hay que decirles 
nada. Cuando algo ocurra, ya se envia-
ra un correo expreso, á pie ó a ca-
ballo. 
Si las noticias particulares no inte-
resan, ¿á qué los periódicos? ¿A que 
curiosear en vidas ajenas y en hechos 
de otros? La curiosidad es nuestro na-
co; la indiferencia el de los moros. 
Conocen nuestra civilización, no muy 
exacta ni muy completamente; pero 
con Jo que conocen les basta y les sobra 
para despreciarnos. 
—Todo eso—dicen—es bueno para 
vosotros: al moro le basta con lo que 
tiene. 
Dos ejemplos gráñecs. 
Hablando de Geografía y de lo que 
es Europa, decía un moro de los más 
cultos: 
—'Marruecos es grande, muy gran-
de: se extiende por donde sale el̂  sol, 
por donde se pone y llega más allá del 
Alias! A l otro Indo está el inglés, y 
más allá el turco, que tiene mucha tie-
rra, mucha: casi tanta como Marrue-
cos. Entre el turco y el inglés están 
sembrados el francés, el alemán y el 
español. Todo viene á ser como Tán-
ger y Tetuán (Turquía y Marruecos). 
En el camino, el aduar español, el fran-
cés y el inglés. 
E l moro juzga por lo que ve. Ye 
muchos moros y poquísimos cristianos, 
y así reparta el mundo. 
Su vida se ha encajonado dentro de 
un molde. No hay manera de hacerle 
salir de é!. Es más: sólo concibe que las 
cosas pueden realizarse como él las rea-
liza, y no de otro modo. 
Para ir de Tetuán á Ceuta sale por 
la mañana, é invierte ocho horas en lle-
gar. "Descansa; dedica ej día siguiente 
á sus quehaceres, y al otro vuelve á 
emprender el camino, para volv?r á su 
casa al anochecer. Cada viaje son tres 
días de su vida, de antemano distribuí-
dos. 
Hablando de un amigo míe* con un 
moro, de las ventajas que tiaería la 
construcción del ferrocarril á Ceuta, le 
decía: 
—Ya ves. Saldrías de Tetuáná á las 
ocho de la mhñana. y llegaríai á Ceu-
ta á las diez. 
—/ ,Y qué hago yo á las diez.en Ceu-
ta?—interrumpió el moro. 
—Pues hacer'lo que necesitaras, y 
volverte á dormir á tu casa. 
— Y entonces, ¿qué hago en 'los otros 
dos días? 
—¿No es verdad que tiene rfczón? 
c. RODA. 
(La Epoca de Madrid) . 
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Tenemos la costumbre, cuando se ha-
bla de un país cualquiera, de atribuir-
le esa porción de convencionalismos pe-
queños y grandes que constituyen la 
base de nuestra educación. En Fran-
cia, en Inglaterra, en Alemania, hay 
una personalidad nacional, más bien 
interna que externa, más refinada en 
unos puntos, máo grosera en otros, con 
un color propio; color que varía en los 
matices, no en k base n i en lo funda-
mental. 
Todos visten lo mismo, saludan lo 
mismo; su vida se desliza dentro de un 
tipo único, siempre con las mismas va-
riantes de figurar, ganar dinero y gas-
tarlo en comodidades, en lujo y en bie-
nestar. La lucha es la característica de 
nuestro tipo de civilización. Ser cada 
día más que ayer, nuestro ideal y nues-
tro esfuerzo. 
Aquí, no: aquí todo es al contrario. 
Me figuro la vida europea, vista de le-
NO E S P O S I B L E 
Sentimos no poder publicar la car-
ta que isyer nos dir i je " U n sascrip-
t o r " por ser demasiado larga; pero 
sepa nuestro comunicante que esta-
mos conformes en su totalidad con el 
criterio que sustenta, sobre todo en lo 
de que el choeolate tipo francés de la 
estrella es exquisito y ha alcanzado 
para la mdustria de Cuba una fama 
«universal. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
Banquete en honor de Labra y Oanella 
Nuestro eoitrañable amigo don Ra-
fael García Marqués, ha querido con-
memorar el acto de entregar los nom-
bramientos que del Centro Asturiano 
trae para los señores Labra y Canella 
con una fiesta de ínt ima fratemidad. 
A l efecto, pensó en nn banquete, 
encargó de su organazación á 1» acre-
di tadís ima casa Hotel Covadonga, de 
Oviedo, y seguidamente convocó á las 
personas que hahís'n de asistir. 
A la una y media de la tarde de 
ayer nos reuníamos en el expresado 
Hotel Covadong^: el opulento eapita-
iista don Luis Menéndez de Luarca, 
hermano político de don Casimiro He-
res y Palacios, honorable presi-
dente del Consejo de Administreición 
del DIARIO DE LA MARINA, don Rosendo 
Fernández Gamoneda, digno oxpre-
sidente de la Cámara de Navegación 
de la Habana; don Santos García Mi -
randa, siempre entusiasta por La Re-
guladora ; don Isidro Alvarez, don Se-
rafín Fernández, don Plácido Ríos 
y Cuervo, el notable publicis-
ta y catedrát ico don Rafael Aitami-
ra; don Armando Bances, hermano de 
mi queridísimo amigo don Juan, don 
Marcelino Fernández, don José Mi -
ñor, el capitalista don Ramón Prieto 
don Manuel Pazos, don Alejandro Sal-
mean, D. Agustín Braña, el exalcalde 
de Oviedo don José García' Bra^a don 
Julio Yallaure, don Fabián Alonso. 
don Eduardo Serrano, y el exvicepre-
pidéntie de la Diputación Provincial, 
don Benito Castro. 
Don Rosendo Fernández había he-
cho gala de un exquisito gusto artís-
tico, dirigiendo el adorno del magní-
fico corredor y la colocación de los 
trípodes, en los que fueron expuestos 
los cuatro t í tulos destinados á los se-
ñores Labra y Canella. 
Los invitados admiraron el prdmo-
IOSO dibujo del laureado pintor señor 
San Pedro, y las bellezas caligráficas 
del profesor del Centro Asturiano de 
la Habana, señor Dieta, elogiando me-
recidamente á ambos artistas. Yaya 
unido á aquellos legítimos aplausos 
señores San Pedro y Dieta, el mío que 
yunque modestísimo, no es menos efu-
sivo y justo. 
Aun cuando supongo que estos tí-
tulos, así como la medalla conmemo-
rativa del señor Labrada, son conoci-
óos de muchos de los lectores de estas 
correspondencias, estimo como deta-
lle necesario de esta información re-
producir .su texto. 
Dice as í ; 
"Centro Asturiano de la Habana. 
La junta ^general, apreciando los 
valiosísimos servicios que usted ha 
prestad-o á este Centro, acordó por 
unanimidad nombrarlo "Socio de mé-
l i t o . " 
Habana, 8 de Junio de 190g.—El 
Presidente, Jusn Bances.—El Secre-
tario, A. Machín. í 
Señor don Rafael M . de Labra. 
"Centro Asturiano de la Habana. 
Habiendo desempeñado usted con 
tanto cariño como eficacia buen nú-
mero de comisiones que han redunda-
do en mayor prestigio de esta Socie-
dad, la junta general acordó por acla-
mación honrarse ofreciendo á usted 
t ste t í tulo de "Representante del Cen-
tro Asturiano en E s p a ñ a . " 
El Presidente, Juan Bances.—El 
Secretario, A. .Machín. 
Señor don Rafael M.a Labrada. 
Centro Asturiano de la Habana. 
La junta general agradecida á la 
protección que Y. I . ha dispensado 
constantemente á la enseñanza de es-
le Centro, resolvió por unánime laicuer-
do nombrar á Y. I . Presidente de ho-
nor de la Sección de Instrucción.— 
Habana, 3 de Junio de 1908.—El Pre-
sidente, Juan Bances.—El Secretario, 
A. Machín.—tltmo. Sr. D. Fe rmín Ca-
nella. 
Los tí tulos correspondientes al se-
ñor Labra están encerrados en dos 
preciosos marcos de gruesa moldura 
dorada. Los del señor Canella en mar-
cos de igual elegancia y valor con 
moldura de plata. 
En un precioso y rico estuche de fi-
na madera cuba-na, forrado en raso, 
aparece la medalla de oro que el Cen-
tro regala á su representante en las 
tiestas del centenario. 
En el anverso tiene una inscripción 
que dice: 
" E l Centro Asturiano de la Haba-
na á su representante D. Rafael Ma^ 
ría de Labra, I I I Centenario de la 
Universidad de Oviedo." 
A la una y media llegaron los ob-
sequisdos don Kafael María de Labra 
y don Fermín Canella, siendo acogi-
dos con una salva de aplausos. 
Los reunidos cuimplimentaron á las 
dos ilustres personalidades. 
Don Rafael García Marqués les ex-
puso las adhesiones recibidas de quie-
nes por hallarse ausentes, requeridos 
de ineludibles ocupaciones, habían en-
viado su entusiástica adhesión al ho-
menaje, rogando á los señores Labra 
y Canella» se les tuviese por presen-
tes. 
Entre los adheridos recuerdo á los 
señores don Donato Arguelles, don 
Luis Belaunde, don Marcelino Gonzá-
lez, don Aniceto Sela y don Laureano 
Suárez. 
Eran próximamente las dos 
cuando nos sentamos á la mesa, ocu-
pando las dos presidencias los seño-
res Labra y Canella. 
E l primero tenía á su derecha al se-
ñor Ratfael García Marqués y á su 
izquierda á don Plácido Cuervo. E l 
El Rector daba su derecha á don Ro-
sendo Fernández y la. izquierda al se-
ñor Luis Menéndez de Luarca. 
Los demás ocupamos indistinta-
mente los demás puestos, estando dig-
r.amente representada la prensa ove-
tense y " E l Noroeste," de Gijón. 
Cuantos elogios pudiera prodigar el 
cronista al " m e n ú " y á la forma en 
que fué servido, nunca podr ían dar-
se exacta idea de cómo lo fué en rea-
lidad. 
La comida fué amenizada per el 
notable violinista señor Ibarguren, 
acompañado a l piamo por su hija, eje-
cutando los dos reputados artistas lo 
•más escogido de su selecto reperto-
rio. 
Una conversación amenísima reinó 
durante el banquete, terminando lle-
gada que fué lai hora del "champag-
ne." 
Don Rafael García Marqués se le-
vantó iniciando los Ibrindis, siendo 
acogido con una nutr ida salva de 
Í. plausos. 
En elocuentes y sinceras frases, 
manifestó ser honradísimo por haber 
s'do designado en unión de otros 
miembros de la Directiva del Centro, 
para entregar á los señores Labra y 
Canella los nombramientos de repre-
í-entante de aquel patr iót ico Centro 
de la Habana en España y medalla de 
representación en el Centenario de la 
Universidad al señor Labra, y á am 
bos los t í tu los de socios de méri to , que 
solo se conceden—dijo—á personas 
de reconocido mérito y que se hayan 
distinguido por su amor y servicios 
á la Sociedad. 
Hizo mensión el beneméri to señor 
García Marqués del t í tulo de Presi-
dente de honor de la Sección de Lis-
Irucción del Centro para el ilustre 
Rector, señor Canella, y recordó que 
dicha sección es tá actualmente pre 
sidida por el licenciado señor Fernán 
dez Llana, jefe /también de la Biblio 
teca, en la que ocupan preferente lu-
gatf los retratos de los das festejados. 
Enumeró los trabajos realizados 
por los socios y sus directivos para 
elevar el Centro á l a altura en que 
hoy se halla, diciendo con noble or-
gullo, que es en su clase una de las 
instituciones más completas, más pro-
vechosas del mundo. Hizo referencia 
á los servicios que presta la Sección 
de Inst rucción con una completa bi-
blioteca y entonta: un himno de justí-
simas alabanzas á la quinta de salud 
la "Covadonga," elogiando el inteli-
gente personal facultativo y á su dig-
no y competente director, doctor Ban-
go. (Grandes aplausos.) 
Dedica eífusivo saludo al Centro As-
turiano y á su honorable presidente, 
don Juan Bances. 
E l nombre de Bances es acogido 
con una formidable ovación. 
E l señor Yallanre gr i ta : 
—Hay que mandar un cable dando 
cuenta de estas manifestaciones de 
cariño. 
E l señor García Marqués : 
—Ya hab ía pensado en ello y aquí 
está. Yed si os parece bien: "Juan 
Bances Conde. Habana. Fraternal 
banquete honor Labra y Canella, sa-
ludamos Centro en persona querido 
presidente.—'Marqués. ' ' 
Nueva y más calurosa ovación. 
Después de dar las gracias á cuan-
tos hab ían concurrido á abrillantar 
•ji homenaje, propone destinar los dos 
ramos de flores de das presidencias 
para las señoras de Labra y Canella, 
y termina haciendo sentidísimos vo-
tos por la prosperidad del Centro As-
turiano de la Habana. 
E l señor Marqués es muy aplaudi-
do y felicitado. 
Yisiblemente emocionado levántase 
el señor Canella. 
Advierte que no puede hablar por-
que el corazón le sube á los labios pa-
ra derramarse en grati tud por la in-
merecida honra de que le hace objeto 
el Centro. 
Y agrega: 
" S i fuera posible que oyérais los 
latidos de m i corazón, oiríais que late 
por vosotros, late por el Centro Astu-
riano de la Habana," 
Con verdadera inspiración habla 
cié sus amores por el Centro, el que 
ha querido' siempre, porque es como 
una prolongación de la t ierra astu-
riana1 allende los mares. 
Acepta, considerándose honradís i -
mo la presidencia de honor de Sección 
de Instrucción del Centro, que es tará 
como las provincias de León y Ovie-
do, bajo la cariñosa tuteda del Rector, 
la que dedicará todos sus afec-
tos. 
Terminó el señor C a n d í a enviando 
por medio de los señores de la Direc-
t iva allí presentes, un abrazo cariñoso 
para el inolvidable amigo don Juan 
Bances. (Gran ovación.) 
Una explosión de aplausos acoge al 
señor Labra. 
Su discurso, tomado taquigráfica-
mente por el corresponsal de " E l No-
roeste," señor Arango, es notabilísi-
mo y bien merece ser reproducido. 
Hélo a q u í : 
" S e ñ o r e s : La costumbre, la corte-
sía y la grati tud me obligan á pronun-
ciar unas palabras, principájando por 
d i r ig i r un saludo cariñoso al señor 
García Marqués , organizador de esta 
fiesta y representante del Centro As-
turiano de l a Habana, al efecto de 
entregarnos las medallas y t í tulos que 
nos permi t i rán intervenir en nomlbre 
de aquél Círculo en las fiestas del 
Gen tena rio. 
E l fin de esta reunión se ve clara-
mente : no es otro que el de dar una 
prueba de grat i tud al señor Caniolla 
por los servicios prestados á la cultu-
ra asturiana y de adhesión á mi per-
sona por la representación que man-
tengo después de más de treinta años 
de continua lucha en favor de España 
en América y de la comunicación ca-
da vez más expansiva é ínt ima de los 
intereses morales, políticos y econó-
micos de cubanos y españoles, consa-
grada por la relación estrechísima en 
que hoy viven estos dos elementos en 
la Gran Antiilla y por el desarrollo de 
ios pueblos y las industrias del Cantá-
brico, merced á los ahorros y á los 
auxilios constantes de los asturianos 
que viven y trabajan .al otro lado del 
Atlánt ico. Y es un 'hecho merecedor 
de atención exquisita la rectificación 
de la gran imipopularidad que aquí 
tuvimos por espacio de muchos años 
los que en vasta de aquella int imidad 
de relaciones defendamos sin descan-
so una política expansiva ultramari-
na. 
En este particular bien puedo de-
cir que mi impopularidad fué bastan-
te mayor por su duración y su alcan-
ce á la de todos los políticos españo-
les más ó menos comprometidos en 
esta empresa, cuyas dificultades nun-
ca se me ocultaron. Esta rectificación 
se ha producido señaladamente en ul-
tramar, dándose el caso de que es-
pontáneamente y sin la menor gestión 
por m i parte yo ten^jo en la actuali-
dad la representación oficial en Espa-
ña de los españoles de la Asociación 
Pat r ió t ica de Buenos Aires, del Cen-
tro Asturiano de la Habana y del Cen-
t ro Español de Tampav. 
Y esa rectificación, l i a .podido de-
terminarse también en la península, 
no sólo porque los hechos aquí y en 
Cuba lian justificado plenamente mis 
anuncios y mis recomendaciones, y 
porque todo el mundo ha visto en el 
momento sombrío del desastre colo-
nial yo no he titubeado n i un instan-
te en seguir á España, asociando mi 
suerte á la de esta desgraciada tierra, 
cuando todo lo que la rodeaba pro-
metía un porvenir de tristezas y ru i -
náis. 
E l acto de esta tarde debe relacio-
narse con los banquetes que reciente-
mente se han celebrado en Asturias 
en honor de dos señores Bancos, Ban-
go y García Marqués : banquetes de 
asturianos en que se ha desbordado 
la s impat ía por la tierra. Y á su lado, 
aunqu« en escala distinta, hay que 
poner las grandes manifestaciones 
que han tenido efecto en la Habana 
en honor de España y de las cuales la 
ultima y decisiva, es la verdadera-
mente insuperable acogida que Cuba 
entera acaba de hacer á los marinos 
de la " N a u t i l u s " y la suscripción po-
pular que en da Habana se ha hecho 
para levantar en t ierra ctíbana un 
monumento al heroico español Yara 
de Rey, por su valor y sacrificio en 
el Caney. Yo no recuerdo hechos se-
mejantes en la historia colonial de 
n ingún país , á los pocos años de con-
seguida la independencia de las co* 
lonias por el esfuerzo de las armas. 
Esto debe servir para dos conside-
raciones. La primera, para afirmar que 
aun cuando da fuerza brutal y una 
política desastrosa hayan separado i 
Cuba de España , aboliendo la bande-
ra española en el mar de las Antillas, 
la buena voluntad de los españoles y 
cubamos, su int imidad de relaciones, 
su creciente afecto y correspondencia, 
sobreponiéndose á todo, hagan posi-
ble que hoy se diga sin caer en la pa-
radoja, que Cuba continúa formando 
parte de España y que España está 
interesada en el progreso de Cuba in-
dependiente como en los «adelanta-
aniientos y da felicidad de las más que-
ridas y hermosas comarcas peninsula-
res. 
La otra consideración es la relativa 
á la importancia que debe darse en 
la política española á los grandes nú-
cleos y masas de españoles que por 
su cuenta viven en América, Africa y 
Portugal, y que constituyen una de 
•las más positivas fuerzas nacionales 
y que acreditan la vitalidad de la ra-
za, dando elementos para una gran 
expansión que fortifique la represen-
tación internacional y la personalidad 
distinta y plena de España . 
Es este últ imo punto apenas estu-
diado por los políticos españoles. 
Nuestros gobiernos se preocupan solo 
de nuestras relaciiones diplomáticas 
con los gobiernos hispano americanos. 
Es tá bien eso; pero sería necesario 
completarlo dando aná loga importan-
cia al valor sustantivo y á la fuerza 
positiva de las agrupaciones españo-
las que viven en los países de Améri-
ca y que constituyen uno de los moti-
vos de las consideraciones que nos 
tienen los simpáticos gobiernos ame-
i icanos. 
Este es tema que recomiendo á los 
representantes del Centro Asturiano 
de la Habana. 
Lo tengo reenmendado á los centros 
españoles de varias repúbl icas de 
Américrj. Porque es indispensable ha-
cer algo que evidencie que España no 
ha desaparecido del Nuevo Mundo 
por el mero hecho de que no flote su 
bandera en el Morro de la Habana. 
Termino levantando mi copa pr i -
mero en honor del Centro Asturiano 
de la. Habana y de su celoso y afor-
tunado presidente Juan Bances. 
En esos asturianos saludo la repre-
sentación del trabajo, la modestia, la 
energía y el; ahorro; después la coo-
peración que prestan desde aquellas 
iejanas tierras á la prosperidad de los 
peninsulares y más que todo la obra 
política que han realizado después de 
la guerra, identificándose con da re-
pública independiente de Cuba y afir-
mando la unidad superior y fecunda 
de la gran familia española. 
Después brindo por el porvenir y la . 
felicidad de Cuba, donde nací, que he 
representado en el Parlamento por 
espacio de tr ienta años y cuyo recuer-
do es una de las constantes y gratas 
a a tisíf acciones de mi alma, Y brindo 
por España , en cuyos destinos, yo 
creo, á pesar de las tinoeíblas que nos 
rodean y que deseo ver grande y br i -
llante, merced á una gran política 
que asegure su represenrtación, herma-
na mayor de la familia i b é r i c a (Gran-
des aplausos.)" 
E l s impático, humoríst ico y popular 
Roque,'" después de esperar que pa-
rase la tempestad de aplausos, se le-
vantó y dgo : 
—Tengo aquí unos cuantos renglo-
nes cortos y no quisiera marcharme á 
Cudillero sin colocarlos. 
•—¡Vengan, vengan!—'gritan todos. 
•—Allá va. Sufriréis poco: son muy 
breves: 
" A L O S T R E S 
Brindemos, amigos brindemos, Beñores* 
por Labra , Canella y García Marqué», 
Asturias les debe brillantes honores 
y es justo, s eñores , brindar por los tres. 
Pol í t ico es L a b r a sincero y formal. 
De nobles amores un templo es su pecho; 
un templo sagrado del patrio ideal, 
que tiene por dioses la ley y el derecho. 
Canella es el alma de Asturias hermosa; 
de sus puras glorias él siempre va en pon, 
su vasta fecunda labor asombrosa 
más bien que de un hombre, parece de un 
(dios. 
Marqués es l e g í t i m a gloria asturiana, 
el' Centro Asturiano por bueno le envía; 
hagamos que vuelva contento ft la Habana 
mostremos al Centro profunda a l e g r í a . 
Por ellos brindemos, amigos, seores, 
que L a b r a . Canella y García Marqués 
ft, Asturias le prestan brillantes honores 
y es justo, señores , brindar por los tres. 
Terminó la reunión en la mayor; 
cordialidad, haciéndose votos por la ^ 
prosperidad del Centro Asturiano de 
la Habana. 
Los señores Labra y CaneHa reci-
bieron por las distinciones que acaba-
ba de otorgárseles muchas felicita-
ciones, y á ellas unimos la nuestra. 
Terminada la fiesta, el presidente 
de honor del Centro, don Rafael G a r - ^ 
cía Marqués obsequió á o a d a ^ f - y 
sal con un croquis de Asturias, verda-
dero mapa de la provincia, debido r 
hábi l dibujante don Judio Vadlai 
con algunos datos de los concejos re-
dactados por el ilustre señor Canella. 
* 
Mientras los conmensales se ret1/^ 
ban, el cronista intervieró al se^ 
Labra y después al señor Rosendo 
Fernández . " , 
Sus decliaraciones son interesam1' 
simas, pero forzosamente han de s 
objeto de otra crónica, dada 'la exten-
sión excesiva de esta. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
Septiembre 11 de 1908. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
J. M.—Es casi seguro que la Com-
pañía de Borrás al debutar con el dra-
ma Tierra Baja, y siendo ésta una 
de las obras en que el eminente actor 
sobresale de una manera portentosa, 
repet i rá la representación de esta obra 
para que la vean los que no hayan po-
dido asistir al debut. 
S.—Xo nos ha sido posible averi-
guar el origen deí apellido Se r ré ; aun-
que, como u&ted deduce, puede tener 
relación con el apellido español Serra 
ó Sierra, q w significa montaña denta-
da ó también cerro. 'Mas no atinamos 
á pensar qué relación tendrá esto con 
la invasión áé los .sarracenos. Tampo-
co sabemos nada ni hemos podido ha-
l lar el origen del apellido Sagüés. n i si 
tiene algo que ver con el nombre de 
Sagua, que es de origen indio. Usted 
nos ha de perdonar nuestra ignoran-
cia, pero no es posible saberlo todo en 
este mundo. 
UN AMATET-R.—Pida usted á casa de 
Pote, Obispo 135, el libro de ajedrez 
llamado Fil idor. 
A. G.—Ei aguacate es fruta y es 
vianda ; por eso es tan sabroso. En la-
tín le llaman los botánicos: "persea 
gra t í s ima ." 
B. H.—Dele usted explicaciones con-
vinoentes y quizá s-e ablande. 
A. M .—El tabaco no se puede coti-
zar, porque los precios varían según 
la clase, composición de las végflí y las 
circunstancias especiales en que se ha-
lla cada vendedor. 
R. M.—Cuado una señorita le dice á 
un pretendiente que tiene relaciones 
con otro joven, debe aquél resignarse 
y no insistir. No obstante, puede eutre-
teneme en averiguar si es cierto io que 
ella dice ó si es una excusa. Si ve que 
no es cierto, puede aguardar una oca-
sión oportuna para volver á declarar-
se, y i quién sabe! entonces. 
UN SUSCRIPTOR.—Dice que la perso-
na que ha alcanzado más edad en Cuba 
fué una mulata villaclareña que murió 
de 150 años. 
MANOLIN.—Dice usted: "¿Recuerda 
usted un caso que oí contar, y qu^ aho-
ra se me ha olvidado en detalle, de un 
hombre -de Estado español que lanzó 
un piropo delicadísimo á una dama de 
la C^rte?" 
Creo que fué Cánovas del Castillo, 
el cuail en una recepción de Palacio es-
taba em conversación con un diplomáti-
co y vio pasar una dama hermosísima 
con el busto escotado, llevando en mi-
tad del escote una cruz de brillantes 
que pendía de una cadenita de oro. E l 
diplomático, no atreviéndose á echar 
un piropo á la dama, se contentó con 
decir: 
—•¡•PTermosa cruz! 
Y Cánovas, más atrevido, replicó: 
—Cierto; poro m(ás hermoso es el 
calvario. 
VARIOS.—El Ministro de España en 
Cuba h:a hecho lo que está en sus atri-
buciones para conseguir del Gobierno 
que no permita se mezcle la bandera 
española, en banderías políticas. 
LEONELO.—iCuando se celebra un ca-
samiento por poder, generalmente se 
hace la ceremonia en la localidad en 
que reskle la novia. E l otro cónyuge 
española en cuestiones de partido. 
P. L . M.—La estatua, de Castelar es-
ta situada en el Obelisco de la Caste-
llana. E l sepulcro de*l general Pr im 
está en la Basílica de Atodha. Pr im 
tiene una estatua en Barcelona y otra 
en Reus, su pueblo natal. 
UN CUENTO DIARIO 
E n el Congreso. 
J a m á s se vió el Congreso como 
siquel día. Las tribunas eran ocupa-
das por hermosísimas mujeres: en los 
escaños n i un solo diputado dejó de 
tomar asiento, y en el banco azul no 
faltó un Ministro, con el Presidente á 
la cabeza. 
Era natural. Los periódicos hacía 
una semana no hablaban de otra cosa. 
E l joven y talentoso diputado doctor 
Reguliz, iba por primera vez á hacer 
uso de la palabra, esplanando una in-
terpelación, al mismo tiempo que, pro-
poniendo para su aprobación un pro-
yecto de ley; proyecto de ta l trascen-
dencia, al decir de la prensa en gene-
ral , que de no aprobarse surgiría in-
mediatamente una crisis total. 
Son las tres en punto de La tarde. 
Declárase abierta la sesión. 
Presidente. E l Sr. Reguliz tiene la 
palabra. 
Reguliz.—Por breve tiempo voy á 
molestar la atención de la Cámara so-
bre un hecho original y único en el 
mundo; tanto que de no tomarse 
inmediatamente las medidas que pro-
pondré, nos veremos obligados á aban-
donar el Gobierno de este bello y ma-
logrado país, entregándoselo á los de 
S. M . Bri tánica y Rey de Suecia, 
que por su número considerable se en-
contrarán con más derecho que los 
subditos de nuestro querido monarca. 
(Gran espectáción.) 
Sí, señores diputados: mis constan-
tes trabajos en el Censo, me han he-
cho observar en el actual una dismi-
nución asombrosa de subditos de es-
ta nación, aumentando escandalosa-
mente, los de otras tan fuertes y po-
derosas como la Gran Bre taña y Sue-
cia. ¿Sabéis el por qué de esta dismi-
nución? Las ventas al crédito. Y pro-
pongo se apruebe un proyecto de ley 
suprimiéndolas por completo. 
(Sin poderse contener, en el Congre-
so es general la carcajada.) 
E l Presidente sonriente agita la 
campanilla, mandando al orador que 
se explique. 
Reguliz. (Indignado.) ¿Os reís? ¿Es 
de esta manera como pagáis mi pa-
triotismo? ¡ Ignoran tes ! Me parece ha-
ber oído decir que qué tiene que ver 
é l . . . crédito con las témporas. ¡Pues 
sí tiene que ver. señores diputados! 
Por cada cuenta que aquí se hace pier-
de dos subditos la Nación: uno que 
al cobrar se convierte en " i n g l é s , " 
y el otro que al cobrarle se hace el 
"sueco." 
(Ovación general y . . . oreja.) 
A. Beranger. 
Anhelos. 
L a siguiente p o e s í a de Ponda!, es la 
t r a d u c c i ó n gallega de l a publicada ayer 
t-n castellano, firmada por R . Mar ín . 
Auga quixéra ser, prácida e fría. 
Que ca sua trasparencia te brindára; 
Por que tua doce boca me gustara, 
N'apagara tua sede: a encender ía . 
Vento quixéra ser: en nolte umbría 
Calado hast'o teu leito penetrára, 
E aspirar pl'os teus labios me deixára, 
E meu folgo no téu afundir ía . 
Fogo quixéra ser para abrasárte 
E n un volcan d'amor. ;oh estatua inerte 
As queixas xorda de quen soubo am&rte! 
E despois. po-lo medo de perderte, 
Terra quixéra ser e d lsputárte 




Había en él, cuanto es necesario pa-
ra ser el azote de su familia. 
Sin embargo, nació sano y rico. Du-
rante todo el curso de su vida, conti-
nuó siendo rico y sano, por lo cual 
no cometió ningún acto vituperable. 
No se dejó arrastrar á ninguna fal-
ta de palabra n i de obra. 
Era exquisitamente honrado, y or-
gullo de su honradez, aplastaba con 
ella á todo el mundo, parientes, amigos 
y conocidos. La honradez era un ca-
pital del que sacaba intereses usura-
rios. 
La honradez le daba derecho á ser 
implacable y no hacía el bien porque 
el bien meramente prescrito no es el 
bien. 
Nunca se había ocupado más que 
de su propia persona, tan perfecta y 
ejemplar; y se indignaba muy sincera-
mente cuando las demás personas no 
se tomaban por él igual cuidado. 
Por supuesto, no creía ser egoista 
vituperaba y escarnecía por encima 
de todo el egoísmo y los egoístas. Se 
comprende: ¡el egoísmo ajeno moles-
taba al suyo! 
No creyendo tener la más pequeña 
debilidad, no comprendía ni perdona-
ba ninguna debilidad en los otros. En 
general, no comprendía nada ni á na-
die, pues por todas partes, por arri-
ba y por abajo, por delante y por de-
trás, estaba rodeado por su misma per-
sona. 
N i siquiera comprendía lo que sig-
nificaba perdonar: no habiendo nun-
ca tenido nada que perdonarse á sí 
mismo, ¿ por qué diablos iba á poner-
se á perdonar á los demás? 
Ante el juicio de su propia concien-
cia, á la faz de su propio Dios, él, esa 
maravilla, ese fenómeno de v i r tud , po-
níase la mano en el pecho alzaba al 
cielo los ojos y con voz clara y firme 
decía: 
—Sí, soy un hombre digno de todas 
clases de respetos; soy un hombre mo-
ral. 
Y repe t i rá estas palabras en su le-
cho mortuorio; y aún entonces, nada 
temblará en ese corazón de roca, cu 
ese corazón sin manchas ni grietas. 
¡Oh fealdad de la v i r tud satisfecha 
de sí misma, inflexible, adquirida á 
bien poca costa; eres casi tan repulsi-
va como la franca fealdad de vicio! 
Ivan TURGUENEF. 
PARA JUVENAL 
La solución del problema matemáti-
co que apareció en el "Alcance" de 
ese periódico correspondiente a l " m á r -
tes 29 de Septiembre" últ imo, es exac-
ta, pero no la única. E l problema es 
indeterminado, como puede verse por 
el análisis que sigue: 
Según las condiciones del proble-
ma, el número de huevos menos 1, se-
rá divisible por 2, 3, 4, 5 y 6. E l mí-
nimo común múltiplo de estas cifras 
es 60; luego en la canasta habrá 
60 x + 1 huevos; y como esta can-
tidad Iha de ser un múltiplo de 7, ten-
dremos : 
60 x + 1 = 7 y 
Resolviendo esta ecuación por cual-
quiera de los métodos que ensefta el 
análisis indeterminado, tendremos, 
llamando z al últ imo valor supuesto: 
N ú m e r o de huevos = 7 x ( 6 0 z — 17) 
artado 277 Teiéfono 942 
^ 1 9 0 8 
A V I S O 
E L D I A 5 D E O C T U B R E 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Pondrá á la venta el nuevo surtido de 
C A S I M I R E S , O H A V I O T S , A R N I O U R E S , 
VIGUÑÍAS, P I Q U E S , E T C . , 
que acaba de recibir 
PARA E l PROXIMO INVIERNO 
T O D O D E 
U L T I M A N O V E D A D 
HABANA 
Teniente Rey San Ignacio 
Esta cantidad ha de ser entera y po-
sitiva. Haciendo, pues, á z sucesiva-
mente iguíd á í , 2, 3, 4, 5, etc., halla-
remos las soluciones: 
Z = i 
Z = 2 
Z = 3 
Z = 4 
Z = 5 





Todas las cuales y otras, en número 
infinito, resuelven el problema. 
Firdusi. 
LOS SEIS MONDADIENTES 
Problema 
Entre las mil ocasiones que á diario 
se presentan para demostrar habili-
dad en proponer ó resolver problemas 
pocas tan oportunas como la de so-
bremesa. 
A veces cuando uno está convidado 
ú comer, se encuentra con personas 
de buen humor, aüeionadas á los acer-
tijos y ron^pecabezas, y entonces no 
hay nadie á quion no agrade lucirse 
con alguno nuevo. 
Para estas ocasiones, viene á las 
mi l maravillas el siguiente proble-
ma: 
Tómese seis palillos de los que sir-
ven para limpiarse la dentadura^ pro-
curando que sean todos de la misma 
longitud; córtense dos de ellos por la 
mitad, y con los cuatro palillos ente-
ros y los cuatro medios que así resul-
tan, véase la manera de formar tres 
cuadrados, que han de ser p»ecisa-
mente del mismo tamaño. Téngase en 
presente que ninguno de los palillos 
debe doblarse n i partirse, excepto los 
dos antes indicados. 
DUEÑOS POEMAS 
NABCISO. 
Cuando Narciso murió la fuente de 
su placer, la taza de dulces aguas se 
convirtió on la taza de lágrimas amar-
gas, y los Oréades vinieron llorando á 
través de la floresta, para entonar sus 
cantos á la fuente y traerle así algún 
consuelo. 
Y cuando vieron que la fuente de ta-
za de dulces aguas, se había conver-
tido en taza de lágrimas amargas, sol-
taron las trenzas verdes de sus cabelle-
ras y lloraron, y dijeron á la fuente: 
"No .nos admiramos de que deplores 
así la muerte de Narciso, pues era tan 
bello!" 
—' ' i Entonces Narciso era bello ?— 
preguntó la fuente. 
—"¿Quién mejor que tú lo s a b í a ? " 
—respondieron las Oréades. En noso-
tras nunca se fijó; pero á t í te bus-
caba, y se tendía en tus orillas, y sus 
miradas eran para tí, y en el espejo 
de tus aguas contemplaba su propia 
belleza." 
Y la fuente respondió: — " Y y o . . . 
amaba á Narciso, porque cuando se 
tendía en mis orillas y fijaba sus mira-
das en mí, v i siempre mi propia belle-
za reflejada en sus ojos.'' 
OSCAR W I L D E . 
FISICA RECREATIVA 
La moneda inservible. 
Córtese una tira de cartulina de 12 
á 15 centímetros de longitud, y fórme-
se con ella un anillo uniendo sus extre-
mos con un alfiler ó un poco de goma. 
Colóquese este aro en equilibrio sobre 
el cuello de una botella, y póngase una 
moneda de 50 céntimos sobre este aro, 
pero de modo que la pieza esté perpen-
dicular á la abertura de la botella. 
Una vez así todo dispuesto, lo que se 
busca es quitar el círculo, y que la 
moneda, sin tocarla, caiga al fondo de 
la botella. Este resultado se obtiene 
dando un golpe seco con el dedo en la 
parte interna del aro. 
E l círculo caerá á un lado, y la mo-
neda, que, en vir tud de la inercia, no 
participa del movimiento producido 
por el golpe, pasará al fondo de la bo-
tella. E l golpe debe darse interior-
mente, pues verificándolo en la parte 
exterior del círculo, no se obtendrá 
ningún resultado, á causa de la elasti-
cidad del sistema. 
De Foík-Lore 
Cantos populares. 
En la casa de la pena, 
ya no me quieren á mí, 
porque es tan grande la mía 
que no puedo entrar allí. 
Dicen que me andas quitando 
la honra, y no sé por qué; 
eso es enturbiar el agua 
que has de venir á beber. 
Tú, pajarito que vuelas 
por esos mundos de Dios, 
dime si has visto en la tierra 
un sér más triste que yo. 
Yo he estado en el puragtorio 
y he visto todas las penas, 
y he visto que por querer 
ningún alma se condena. 
Ya no vivo yo en la calle 
donde usted me conoció, 
que vivo en la callejuela 
del desengaño mayor. 
A Y A PELO 
Chistes 
Decía un moro á un andaluz: 
—¿Qué harías si te cortaran la ca-
beza? 
—¡Toma! Cortar la tuya en segui-
da, y ponérmela. 
—Entonces, serías moro. 
—¡Ca! ¿No coanprendes tú que la 
bautizarían antes? 
2 
Vea entre loa tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
L O U V R B , durante el mes pasado, 
cual lleva el DOS, porque todos los 
de ese día están premiados, 6 lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
BAZAR "EL 10UVRB" 
O'Reilly 29, esquina, á Habana 
C 3246 1-2 
En la feria de Guadalmedina, un 
gitano trata de vender -á todo trance 
un mal caballejo. 
—Este caballo blanco le convenía á 
usted, "compare." Mire usted qué 
alzada y qué lámina. 
—Yo le quería negro. 
—¿Y "ezo" qué importa? Se lo lle-
va usted así, y cuando se canse le da 
betún, y así lo estrena dos veces. 
Un andaluz iba de propio, y se en-
contró en el camino á vfi pai tor que 
estaba á la orilla de la v ía ; y como 
éste 1c dirigiera algunas palabras bur-
lonas, el andaluz algo amostazado le 
d i jo : 
- -Oye, tú, se monigote, no ma insul-
tes; porque si te doy un puntapié , te 
ponge por te laraña en el sieio. 
LA BELLEZA 
La cabeza de la mujer debe tener 
una forma casi redonda, y aun mejor, 
con tendencia al óvalo. 
La frente amplia, despejada, lisa y 
bien redondeada, es decir: encorvada 
igualmente en los puntos que se corres-
pondan. Una frente baja y angosta 
destruye todos los demás atractivos. 
E l cabello largo, espeso, bien distri-
buido, sedoso y de un bello color negro 
de azabache 6 de ébano. E l cabello ru-
bio sienta perfectamente á la primera 
juventud. 
Los ojos rasgados, negros, pardos 6 
azul claro; los grandes son los más be-
llos; los pequeños tienen un no sé qué 
de vivos y picarescos. 
Las cejas sumamente arqueadas, ter-
minando por un extremo en el ángu-
lo exterior del ojo. y por el otro en el 
arranque de la nariz. Las más bellas 
son las negrn?. debjen̂ o tener siempre 
el color del cabello ; el contraste es in-
soportable. 
Las mejillas fuertes, sonrosadas, de 
matiz dulce y templado, procedente del 
frescor de la tez. ni muy aplanadas n i 
muy prominentes: las mejillas aplana-
das stm indicio de vejez, así como las 
prominentes lo son de infancia. 
Las orejas cortas, y de ligero color 
encarnado. 
La nariz recta y afilada i la nariz 
chata desfigura menos, que la nariz 
larga y aguileña. 
La boca pequeña y bien cortada, de 
manera que, al sonreír, forme en cada 
una de las mejillas ese hoyuelo que se 
denomina "e l hoyuelo/de la grac;a." 
Los labios n i muy gruesos, ni r m y 
delgados, de un color de carmín hú-
medo. 
Los dientes blancos, pequeños, igua-
les y bien alineados; su blancura no 
debe ser muy brillante: el matiz del 
marfil más blanco es el que les sienta 
mejor. 
La barba redonda y brevemente 
ahorquillada. 
E l cuello recto y carnoso, un tanto 
largo, de cutis blanco, delicado y gra-
cioso. 
La mano algo larga y bien perfi-
lada. 
Los dedos regordetes, de color son-
rasado hacia las uñas y angostos en la 
punta. 
E l talle fino y esbelto. 
Finalmente, el pié pequeño y los 
dedos de tal manera ordenados y desi-
guales, que vayan á terminar casi en 
punta. 
Tal es la obra maestra de la natura-
leza; y su más dulce atractivo, la ino-
cencia. 
CORRESPONDENCIA 
T . de C . — Bien escrito, pero con asun-
to viejo. De un poco de novedad k otro 
cualquiera, y verá como después nos agra-
dece la recomendac ión . — R . F . — L a sec-
ción de Folk-lore no se Arma. ¿Qué m é -
rito puede haber en copiar lo que el pueblo 
canta ó dice? — J . T . C . — Un milón de 
gracias. 
B . BI. — Lo que debiera hacer V . , des-
pués de escribir tal cosa, era tirarse de ca-
beza al mar. ¡Si vale mfts morir que fir-
mar eso! — N . F . — E l "Pelayo" fué cons-
truido en Franc ia , en los astilleros de To-
lón. — B . A . —Pregunta al lector; ¿Ba 
cierto que hay en la Habana una. oficina 
que se ocupa de gestionar los crédi tos de las 
deudas contraidas por el Municipio antes 
del 99? — i; . L . R . — E s muy difícil juz-
gar de la solvencia de una compañía: habría 
que inquirir mucho, y eso debe hacerlo V. — 
Una Interesada — Legalmente, el matrimo-
nio obliga á los c ó n y u g e s en cualquiera, de 
sus formas. — S. C . —¡Uf! Eso ya es 
viejo, porque es esto mismito, cambiando 
cuatro palabras: 
Todo zorro cuando agarra 
& las aves, las despluma; 
y aquí los que tienen garra 
le temen mucho & la pluma. 
Y esto, ya es del año m i l . — G . A . — Se 
escribe Zoila, ¿Qué duda ve V . en eso? — 
Rodrigo. — ¡Bah! ¡SI esto es un reclamo! 
— P . B . — Antes de escribir versos, deb» 
V . aprender ortograf ía ; parece que no, pe-
ro es necesario. 
B . G . — Me huele mucho á Catule Mondes 
el cuento que me remite. 
:..r. 
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A . M A T T H E Y 
SOR Á N G E L A 
VERSIÓX ESPAÑOLA 
EKRISCE PASTOR Y BEDOYA 
. Coniiufla) 
Estas observaciones, que el venera-, 
ble anciano so resistía á aidmitir como 
ciertas á pesar d!?I testimonio de sua 
sentidos, le conmovieron hasta el pa-
roxismo. 
Sin embarlg-o, el sentimiento del •db-
ber le ayudó á dominarse, y conocien-
do que tenía más necesidad que nunca 
de la mayor sangre fría, separó la ca-
misa que le cubría el pecho, se inclinó 
icón precaución y apoyó el oido en el 
sitio del corazón cerca de la herida. 
Apienas había t ranscurr í cío medio 
minuto el parfre Galli se incorporó más 
pálido entonces que el hwnbpe que ya-
cía inmóviil y elevó al cielo una mirada 
llena de santa alegría, en aeción de 
gracias al Todopoderoso. 
Y si el padre hubiera podido dudar 
del t>estnnonio de sus oídlos tenía ante, 
siis ojos la herida de que empezaba á 
f l u i r sangre roja de veintiséis años. 
¡ Era evidlente que el joven no esta-
ba muerto, y por consiguiente era po-
sible salivarle la vida! 
Por Ib menos tal firé el primer pen-
samiento que le asaltó al padre Galli. 
En todo caso y á todo eviento no ha-
bía que vacilar un monáento; era pre-. 
ciso i r inmediatamente á traer á un 
mácMco. 
Y precisamente el buen sacerdote se 
acoAió que Sí conocía, por haberle vis-, 
to muchas veces en casa de la síeñora 
Pastrucci, á un cirujano del ejército 
francés que. á pesar de su carácter ex-
céntrico y de su reputación de brutali-
dad, le había parecido que era un 
hontbre formal, -dé qu^en podía uno, 
fiarse. 
Además, el pob're padre no tenía en 
aquel momento don(íc escoger, aun. 
cuancfo en virt i íd de su cualidad de sa-
cerdote conocía á gran parte cfc la so-
ciedad italiana en sus diferentes cla-
ses, y dle ser, como lo era, universal-
menlte respetadlo y querido. 
Y además, como ya lo hemos didio. 
•(íl buen padre tenía empeño por el 
pronto .á que aquel' drama misterioso 
y que amagaba producir un terrible 
escándalo, no llegase á trasparentarse, 
y creía que era más fácil conseguir 
que fuese discreto un extranjero que 
tenía en Roma pocas relaciones y nin-
gún interés. 
Y como ademáis el cirujano francés 
vivía cerca, podaría venir á auxiliar al 
moribundo pocos minutos después. 
Por macho que le costase abandonar 
1 al herido en el estado en que se encon-
traba, tuvo que decidirse á hacerlo y 
nflüfió precipitadamente de la casa y 
atraveíjó la calle con la rapidez de un. 
joven de veinte afíos. 
Apenas habr ía transcurrido un cuar-
to de hora cuando vo'lvia jad)eandk). es 
cierto, pero acompañado del doctor 
Davilain, quie venía vestido medio de 
militar y medio de paisano, por no ha-
berle dado tiempo para quitarse las zâ -
patillas y ponerse las botas. 
Durante el1 poco tiempo transcurrí- , 
do para venir á l a casa, el padre Ga-
l l i le había puesto a'l corriente del 
asunto y le había exi^gido su palabra 
de que 'guardaría el secreto. 
—¡Dios quiera que no haya muerto 
durante mi ausencia! 
—«Eso se lo diré yo á usted, dijo el, 
doctor Davilain con voz enronquecida, 
separando al padre Galli para acer-
carse á la cama, tan bruscamente, que 
se veía que estaba acostumbrado á tra-
tar militarmente á los heridos.—Coja 
uisted la lámpara, alúmbreme usted y 
haga el favor de no hahlar palabra. 
E l padre Galli obedeció sin replicar 
y el cirujano comenzó por examinar la 
cara ddl herido antes de ocuparse de la 
herida. 
—'¡Hum! dijo, si no está muerto no 
le falta mucho. 
Y después, separando la camisa y, 
viendo el agujero de la herida, por la 
que continuaba fluyendo sangre; 
la —'¡Hum! ¡!hum! dijo meneando . 
cabeza, ya veo que too qwerkin que se 
les escapase. , 
—'¿Por lo visto no cree usted, oomlo 
yo no creo, que el herido ha intentado 
suicidarse? íe preguntó el padre Gaíli. 
—¡•Silencio! replicó el doctor, é in-
clmándose se puso á auscultar larga y 
micu'ciosamente al herido el corazón y, 
los pulmtones. 
Por f in levantó 3a cabeza, y volvién-
dose al padre Galli le dijo con voz es-
tentórea: 
—No está muerto y puede vanaglo-
riarse de tener el alma bien pegada al 
cuerpo. 
— i Vivi rá? /, Le salvará usted? le 
preguntó el buen sacerdote profunda-
mente conmovido. 
—¡ No sea ustfed tan súbito! ¡ Que el 
diablb me nieve si lo sé yo mismo! An-
te tedo es necesario sondar la herida 
y extraer la bala, que ha pasado á me-
nos de un centímetro de la punta del 
coralzón. ¿Dónde se aloja ahora? Con 
esas endiabladas nunca sabe uno sus 
caprichos. 
Y diciendo esto el doctor se alejó de 
la cama para acercarse, seguido de su 
inte^lccutfor, á la mesa colocada en me-
dio del estudio. 
Aílí. mientras el padre Galli ponía 
la lámpara encima de la mesa, el doc-
tor empezó á desplegar su estuche pa-
ra sacar de él los instrumentos necesa-
rios para sondar la bala. 
La Huz iluminaba la cara del recién, • 
venido. 
Era un hombre de unos cincuenta 
años, de fisonomía de rasgos acentua-
dos y fuerttes, en que se veía impresa 
la huella de largas fatigas de la vida 
mJliltar, porque Davilain había toma-
do parte en todas las campañas del se-
gundo Imiperio, prodigando su abnega-
ción, que era positiva, y su bisturí , que 
era hábil, en todos las campos de bata-
lla de la época, áesáe 'la campaña le 
Crimea, donde había hecho su apren-
dizaje, hasíta la ocupación de Roma., 
pasando por Méjico. 
Así era aquel buen hombre, porque 
en el fondo era excelentfe á pesar de su 
aire rudo y casi feroz, con sus bigotes 
aterrad'orVs, su perilla de cerda de 
puerco espín, sus arrugas profundiis y 
sus ojos gris de acero volados por es-
pesas pestañas encrespadas. 
Tras aquella apariencia y aspecto de 
matamoros era un hombre de excelen-
te coraizón, muy inteligente, «un opera-
dor sumamente práctico y experto. 
No entraremos á detallar técnica-
mente las operaciones delicadas d'e la 
extracción de la bala, que fué encon-
trada detrás de la base del pulmón, ni, 
de la cura, que íüé larga. 
Mientraij el doctor sondaba la heri-
da, Renato, por l a fuerza del dolorv 
violVió en sí chirante un momento. 
Abrió los ojos, lanzó un débil suspi-
ro que hizo brotar de sus labios un po-
co de espuma sanguinolenta y hasta 
intentó incorporarse, sin duda para 
echar una ojeada por la habitación 
buscando con la vista á alguien. 
Pero este diébil dsfuerzo le costó vol-
verse á dtesmayar, no volviendo en sí 
ni aun después de la cura. 
Durante di tiempo que había durado 
ésta ni el doctor ni Galli habían habla-
do una sola palabra. 
—Ahora, dijo por f in Davilain se-
cándose las manos llenas de sangre y 
¿in oir lo que le decía el padre Galüi, 
le d i ré á usted mi opinión. Este des-
graciado tiene noventa y nueve proba-
bilidades contra una d'e v iv i r , y si le 
concedo una probabilidad contra no-
venta y nueve es no más que por tener 
veinte años y estar dotado d^ una vi-
talidad extraordinaria. Pero aun su-
poniendo que consiguiéramos salvarle,, 
lo que es posible después de todo, aun-
que inverosímii, antes de poder darse 
de alta necesitará seis meses lo menos, 
y durante años es tará expuesto á la, 
menor imprudencia á una recaída pe-
ligrosa y ta'l vez mortal. En cuanto al 
suicidio, no hay que pensar en seme-
jante suposición; el sitio de la herida, 
y la dirección cíe la bala demuestran 
que esta hipótesis es absolutamente ab-
surda. No tengo para qué ocuparme de 
lo ocurrido, por ahora, y di herido solo 
pddrá decírnoslo el d í a en que esté en 
disposición de hablar. Lo que única-
iriente digo es que le han tirado el t i ro . 
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E L "IViONTEyiDEO" 
A la hora dn cerrar esta edición se 
nos avisa que está eutrando en puerto 
el vapor correo español Montevideo, 
que procede de Cádiz y- escalas, condu-
ciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
Los nuevos Ayuntamientos 
(Por t e l égra fo ) 
Guantánaono, Octubre 1.° 
( A las 11 p. m.) 
A l D I A B I O DE L A M A E I N A . 
Habana. 
Amplío mi telegrama de hoy. 
A las ocho a. m. se reunieron nueve 
ccncejalos salientes, bajo la presiden-
cia del alcalde accidental, ssñcr Sla-
draso, y nueve entrantes, no dá/ndoles 
poseácn el Alcalde, á pesar del acuer-
do de la mayoría de concejales salien-
tes, pretestando que no consti tuían 
' ' quorum' ' los entrantes. 
A las siete p. m., el alcalde propie-
tario, general Pérez, ordenó la cita-
ción de los concejales para dar pose-
sión al nuevo Ayuntamieoito, conside-
raadú que Medrano había incurrido 
en grave error y no podía prolongar 
las funciones á, los anteriores conceja-
les. 
Siendo las diez p. m. se recibió un 
telegrama. Conservadores y zayistas 
no concurrieron, obstruccionando el 
acto eleccional de presidente y secre-
tario. 
Denunciando el hecho al juez de 
instrucción, forma causa por desobe-
diencia. 
E l único responsable es el alcalde 
accidental señor Medrano, temeraria-
mente empeñado en no dar posesión. 
E l pueblo aclama al general Pérez, 
nuevo alcalde, y al Ayuntamiento. 
Es tapé . 
Guamtánamo, Octubre 2, 
á las 8 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A las doce de la noche hizo entrega 
al alcalde general Pérez, el nuevo 
Ayuntamiento. Solo concurrieron nue-
ve concejales, todos liberales históri-
cos, quedando constituido en esta for-
ma: Presidente: Pedro Beruff; Vice: 
Rogelio Morlote; Secretario: Antonio 
Pé rez ; Vice: Jaime Roídos. 
Beruff dir igió la palabra a l pueblo 
allí congregado, Samentando la obs-
trucción del alcalde accidental señor 
ñor Medrano. Hoy á las 8 a. m., es tán 
citados los concejales para declarar en 
el expediente instruido á. Medrano por 
prevaricación. 
Estapó. 
E l Gírenlo Andalnz en Londres 
El notable esetritor español señor 
Romiro de Maeztu ha ostenltado es-tos 
días ia represenitación del' Círeu'Lo An-
daluz en el Congreso Internacional de 
Educación que se acaba de celebrar en 
Londres. 
Oportunamente daremos cuenta á 
nuestros lectores de los particulares 
de ese importanitísimo aconteeimienla. 
COMERCIO DE EXPORTACION 
La " U n i ó n Ibero-Americana,'' so-
ciedad que desde hace 23 años viene 
trabajando por el íomento de relacio-
nes en todos los órdenes entre Espa-
ña y las reípúblicas latino lanuericanas, 
solicita de los productores, industria-
les y comerciantes de América, remi-
tan á sus oficinas (España.—^Madrid. 
—Calle de Alcalá número 65) una in-
formación breve y de la mayor exac-
t i t u d sobre los siguientes conceptos: 
Si lestima que sus produetos po-
dr ían venderse en España . 
Causas porque-¡hasta l a fecha no 'los 
envió. 
Si es que ya los ha mandado algu-
na vez, por qué suspendió los en-
víos. 
Art ículos que podr ía exportar á Es-
paña , especificando sus condiciones. 
Yentajias quie repor ta r ía al comer-
cio español adquirir los productos 
americanos directamenlte. 
Tarifas de precios, descuentos, pla-
zos, etc. 
Vías m á s cómodas y baratas (bien 
especificadas) por las que se podr ían 
exportar los produotos á, España . 
Y todas las demás lexplicaciones 
que juzgue útiles al fin que se per-
sigue. 
Conviene que todos estos datos se 
remitan claramente expuestos, en for-
ma de Memoria, á fin de puMioarlos 
'tu la sección que con el t í tulo ' ' Inter-
cambio de productos entre España y 
Amér ica , " aparece en lia Revista, ór-
gano de la indicada Sociedad. 
Dicha Sección, en la parte referen-
te á los productos americanos, se pro-
curará sea reproducida en la prensa 
española que, como la de aquí, nun-
ca ha dejado de responder á los lla-
mamientos que se le ha 'hecho en este 
sentido. 
La " U n i ó n Ibero Americana" en 
este como en todos sus proyectos, no 
persigue otro interés que el cumpli-
miento de la misión para que fué fun-
dada, y, por tanto, real izará esta la^ 
bor. en concepto completamente gra-
tuito, lo cual, además, le dará autori-
dad para rechazar todos aquellos es-
critos que se le remHan á este fin y 
que no lleven como único propósito el 
fomento de las relaciones ibero-ame-
ricanss. 
Tamlbién es conveniente que cuan-
tos se hallen interesados en el cambio 
de productos con España, manifiesten 
qué artículos ó primeras materias les 
sería úti l adquirir directamente de 
ella, por qué no lo realizan, si lo soli-
citaron ó lo verificaron ya alguna vez, 
etc., etc. . 
A Mr. Biack 
Los propietarios y vecinos de la ca-
lle de Santa Ana.—Jesús del Monte,— 
¿•uadra comprendida ^ntre las de V i -
llanueva y Luco, se dirigen por nues-
tro conducto al señor Supervisor de 
Obras Públicas, con el f in de que se 
sirva ordenar, con carácter de urgen-
te, la composición de la citada cuadra, 
hoy en estado intransitable; obra que 
en 1905 fué acordada por dicho De-
partamento, á la vez que aprobado su 
presupuesto. 
En los tres años que han corrido 
desde entonces, no se ha cumplido en 
nada aquel acuerdo, pues todo lo he-
cho se ha reducido á t i rar allí la pie-
dra necesaria en el expresado año. la 
que volvieron á llevarse y, á nuevas 
instancias de los propietarios, á man-
dar cuatro trabajadores en 1906, los 
cuales se concretaron á picar el te-
rreno y á rellenar una tercera parte 
de la cuadra, dejando el resto de la 
misma en peores condiciones de las 
que estaba; toda vez que ni siquiera 
efectuaron el zanjeo lateral de la ca-
lle, lo que motiva el estancamiento de 
Las aguas, sobre todo las provenientes 
de las tres casas situadas en la esqui-
na de Villanueva, que, careciendo de 
fosas absorbentes, salen aquellas á la 
vía pública. 
Para colmo de malos, y á causa de 
la descomposición de las aguas así en-
charcadas, se ha desarrollado el palu-
dismo en el vecindario, para librar-
se del cual aconsejan los facultativos 
el abandono de la localidad; lo que 
perjudica notoriamente los intereses 
de los propietarios que, como tales, 
contribuyen al sostenimiento de las 
cargas públicas, contándose entre ellas 
la relativa á la pavimentación de ca-
lles. 
Por nuestra parte, en atención á lo 
fundado de la súplica, apoyamos esta 
ante Mr. Black, no dudando sea aten-
dida cuanto antes dejando así satis-
fechos los justos deseos de los peticio-
narios. 
La Delegación Canaria en Caibarién 
Leemos en " E l C la r í n , " de Caiba-
rién, lo que sigue: 
" E n la casa habitación de nuestro 
distinguido amigo el señor don Be-
ni to Olivero, celebró sesión anteayer 
domingo, la Directiva-de la Deelgación 
Canaria que ha sido recientemente es-
tablecida en esta vi l la . 
"Con asistencia de todos los miem-
bros de la Directiva, á excepción del 
señor Aurelio Vera, que se hallaba au-
sente de la localidad, se tomaron 
acuerdos muy importantes para la 
buena marcha y progreso de la De-
legación. 
"En.esta junta, y en cumplimiento 
de lo prescrito en el ar t ículo 35 del 
Reglamento de la Delegación, se pro-
cedió al nombramiento de médico de 
la misma; y por unanimidad, 
fué nombrado el reputado doc-
tor José Cabrera Saavedra, en quien 
la directiva reconoce, no solo su in-
discutible competencia, actividad y 
sentimientos generosos y humanita-
rios, sino que además, ve en el popu-
lar y querido doctor Cabrera, un 
oriundo de Canarias que siempre ha 
mostrado marcada predilección y afec-
to hacia todo lo que se relaciona con 
aquella. bella y amada región. 
"Vaya nuestro parabién sincero y 
caluroso á los dignos y honrados 
miembros de la Directiva de la Dele-
gación Canaria, por el entusiasmo y 
acierto con que proveen á todo cuan-
to exige la más ráp ida y sólida or-
ganización de su Centro. 
" H e aquí los individuos que toma-
ron los expresados acuerdos. 
" D . Benito Olivero, presidente. 
" D . íYancisco Pérez, tesorero. 
" D . Emilio F . del Castillo, secreta-
rio. 
"Seño re s Fé l ix Díaz, José J. Cara-
vía, Gregorio Díaz, Antonio Morales, 
Ju l i án Quintero, Francisco Bolaño, 
Matías Acosta, Aurelio Díaz, Tomás 
Hernández, Manuel Pérez y Pérez , 
Eduardo Méndez, Andrés Perera, Pe-
dro Hernández Eodr íguez y Pedro 
Hernández Barrete, vocales." 
Simpática conces ión 
Leemos en la prensa de Santiago 
de Cuba que la empresa de t r anv ía s 
eléctricos de aquella ciudad 'acaba de 
hacer á las Sier-vas de María una sim-
pá t ica concesión. 
En io adelante las Siorvas de Ma-
r í a podrán viajar gratis en los carros 
de las distintas líneas de la empresa 
eléctrica de Santiago. Dicha conce-
sión se ha hecho por eil ca rác te r hu-
manitario y benéfico que representa 
la, noble institución cristiana de las 
Siervas de María. 
Aplaudimos el hermoso rasgo que 
ha tenido la compañía eléctrica de 
Oriente y nos permitimos Eamar la 
atención á nuestro buen amigo el se-
ñor Steinhart sobre este rasgo 'altruis-
1a que acaba de hacer la empresa de 
Santiago, digno de ser imitado por la 
poderosa empresa propietaria de los 
t ranv ías de la Habana. Efllo sería ad-
mirablemente recibido por el público, 
ya que se trata de una benefactora y 
humildísima asociación cristiana. 
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E s t a n o c h e t e n d r e m o s o t r a v e z e n t r e 
n o s o t r o s á l o s i n s u p e r a b l e s 
M A R Y B R U Ñ I 
Mereciáo t r i u s í o e l d e lacoupletistay bailarina 
Muy aplaudidos la reaparic ión de 
L O S K E L . L E R 
FJii ItS OHÍlító 
P A Ü A G I O 
Para resolver dudas 
, Para resolver las dudas que pueda 
.caber á los Ayu.ntamienros acerca de 
la aplicación de la nueva Ley Munici-
ipall, Mr. Magoon (ha designado al Su-
pervisor de la Secretaría de Goberna-
ción Mar. Oreble. al Comandante Wins-
hip, ai Secretario interino de 'Goberna-
ción señor Sobrado y al Jefe de la 
•Sección de Ayuntamientos señor Car-
mona. 
Lo de Guantánamo 
E l señor Gobernador Provisional ha 
recibido los telegramas siguientes: 
"Gua n t á na mo 1.° de Octubre.—No 
habiendo concurrido á la toma de po-
sesión para nuevo Ayuntamiento nris 
que diez de los elegidos, he entendido 
no d e b í a ' d a r l e s posesión por vir tud 
Decreto número 114 y artículo 153 de 
Ley Orgánica; y aunque Ayuntamien-
to actual en número de nueve concu-
rrentes votó por la posesión con siete 
votos, he suspendido acuerdo hasta 
tanto se digne usted resolver. Suplicó-
le me diga esta vía si procede dar 
posesión cualquiera que sea número 
asistentes concejales de ambos Ayunta-
mientos.—-ü. Medram, Alcalde Huni-
cipal aciodental." 
Santos Pérez, Serafín Alvarez, Rita 
Escoto, Juan Valls, Balbina Fernán-
dez. Bonifacio Vil lar , Cirilo Barrero, 
Paulino López. Francisco Rodríguez, 
Eligió López, Blas Herrera, Francisco 
Delgado, Cesáreo Triguero, Bilbao y 
Esquival, Justo Hidalgo; se ha revo-
cado la caducidad de las concedidas á 
los señores Pedro González, Pedro Per-
nas, Luis Valdés, Rogelio Jiménez, 
Eladio Hernández. Manuel Alamino, 
María Br i t o ; y se han denegado las so* 
licitadas por los señores Lucas Niebras, 
José M. Osorio, Santiago Tousa, Seve-
rino Toledo. José Fernández, Ernesto 
Cuestú, Carlos Sánchez, Manuel Alva-
rez, Marcelino Pedrera, y Alberto Do-
menech. 
. "Gua n t á na mo 1.° de O c t u b r e -
Díaz aun no ha tomado^ posesión 
•Ayuntamiento por negarse á ello A l -
calde accidental señor Medrano, fun-
dando su oposición en no haber concu-
rrido mayoría absoluta nuevos conce-
jales, no obstante aouerdo en contrario 
Ayuntamiento saliente, el cual suspen-
dió.—G&nzalo Pérez, Presidente Par-
tido Libera l . " 
La 'Secretaría de Gobernación, oído 
el parecer del encargado por Mr . Ma-
goon para resolver estas consultas, co-
mancfcinte Winship. ha contestado á la 
autoridad municipal citada, diciéndole 
que con arreglo al reciente Decreto leí 
señor Gobernador Provisional, ,lebe 
dar posesión al Ayuntamiento con 
cualquier número de concejales que 
concurran á tomarla. 
E l Sr. Govín 
E l director del periódico " E l Mun-
do," señor Govín, estuvo hoy en Pala-
cio á recomendar una instancia del 
doctor don Francisco M . Casado. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Notario Públi-
co con residencia en Nueva Gerona, 
el doctor don José Simón Castella-
nos y Arango. 
G O B E R N A C I O N 
' / Consultas 
E l Presidemte del Ayuntaimiento 
habanero señor Aspiazu, estuvo hoy 
en la Secre tar ía de Gobernación, ha-
ciendo varias ocnsuiltas aicerca de la 
aplicación del nuevo régimen mu-
nicipaL • 
Varios telegramas 
Con motivo de haber tomado ayer 
posesión de sus cargos los Consejos 
Provinciales y Gobernadores, así como 
los nuevos Ayuntamientos, la Secreta-
r ía de Gobernación recibió mult i tud de 
•telegramas -dándole cuenta de. haberle 
realizado aquellas en la forma aconse-
jada por la ley. 
De San Cristóbal 
La Secretaría antes citada, ha re-
cibido telegramas del pueblo ie San 
'Cristóbal (Pinar del Río) , consignan-
do protesta contra el Alcalde reciento-
mente electo por estar incapacitado, y 
contra el secretario nombrado para el 
nuevo municipio, por ser menor da 
edad- 1 
S E C R E T A R I A 
D S r t A G I E N D A 
Poseáíón 
Ayer se hizo cargo nuevamente de su 
destino el señor José Morales de los 
Ríos, Contador Central de Hacienda, 
que se hallaba en uso de licencia en el; 
extranjero. 
Antecedentes 
A petición de la Audiencia de la Ha-
baña, con motivo de recurso interpues-
to por el Centro de Cafés, han sido re-
mitidos á dicho tribunal por la Secre-
tar ía de Hacienda los antecedentes ad-
ministrativos referentes al acuerdo so-
bre tributación de los billares de esta 
ciudad. 
Alzada resuelta 
A v i r tud de alzada interpuesta por 
el señor Juan Antonio López Espino-
sa, contra resolución de la Adminis-
tración de Rentas de la Habana, refe-
rente á contribuciones de la finca 
Calvo," de Guanabacoa, se ha re-
suelto por la Secretaría de Hacienda 
declarar con lugar el recurso y aplica-
ble á dicha finca la ventaja del 33 por 
ciento concedida á las que fueron des-




Durante la mañana de hoy ha esta-
do á felicitar al nuevo Gobernador 
Provincial, general Ernesto Asbert, 
gran número de amigos particulares 
y comisiones de los diferentes pueblos 
de esta provincia. 
Toma de posesión 
Ayer tarde tomó posesión del car-
go de Secretario de üa Administración 
Provincial, el señor don Alberto Ba-
rrera, Secretario que era de la Junta 
de Educación de esta Provincia. 
E l señor Barrera ha estado toda la 
mañana ocupado en despachar con 
los jefes de Sección del Departamento 
á su cargo. 
S&cretario particular 
E l general Asbert ha designado pa-
ra el cargo de Secretario particular, 
al joven don Ernesto López, que hasta 
ayer figuraba como empleado en la 
Secretar ía de Instrucción Pública. 
E l joven López tomará posesión de 
su cargo en la tarde de hoy. 
MUNÍCSPÍO 
Las Tenencias de Alcaldía 
Por la nueva-Ley Municipal han 
quedado suprimidas las Tenencias de 
Alcaldía, habiendo cesado desde ayer 
todos los empleados de las mismas. 
Con objeto de que no se entorpezca 
la acción administrativa del Municipio 
y de que !los intereses públicos no re-
sulten pea'judicados, el Alcalde nom-
brará esta tarde probablemente seis 
Inspectores, tres montados y tros á 
pie, para que se encarguen de not i f i -
car á los interesados todas las resolu-
ciones, hasta que se creen las Alcal-
días de Barrios. 
El ' presupuesto Municipal 
Se ha recibido, aprobado por la Se-
cretaría de Hacienda, el presupuesto 
municipal del corriente ejercicio, que 
ha quedado en vigor desde ayer. 
E l Ayunt amiento 
E l lunes celebrará su segunda se-
sión el nuevo Ayuntamiento de la 
Habana. 
En esa sesión se. designarán .por sor-
teo los concejales de la primera y se-
gunda serie, ó sean los que deban ce-
sa dentro de dos y cuatro años res-
pectivamente. 
También se elegirá el número de co-
masiones en que ha de dividirse el 
Ayuntamiento y se elegirán los miem-
bros de las mismas. 
Igualmente se designará la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto que se 
compondrá de seis concejales é igual 
número de adjuntos, que podrán ser 
nacionales ó extranjeros y que serán 
elegidos entre los veinte mayores con-
tribuyentes del término. 
E n esa sesión también se nombrará 
la Comisión especial que debe con-
ferenciar con el Gobernador Provisio-
nal, para llegar á un acuerdo sobre 
la proporción de gastos que hayan de 
ser sufragados por el Municipio, con 
destino á Sanidad, Policía y todo lo 
que se relacione con el ornato é higiene 
en general, etc. 
Las sesiones probablemente serán 
diarias desde el lunes. 
SECRETARÍA 
D E A G R i G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han concedi-
do las marcas solicitadas por los seño-
res Salustiano Arrugueto y Compañía 
Narcisa Santos, Sebastián Herrera 
ASUNTOS VARIOS 
De la Gaceta 
En edición extraordinaria de la Ga-
ceta se ha publicado la relación de los 
varones que se han inscripto en la Sec-
ción de Ciudadanía del Registro del 
Estado Civil , desde el establecimiento 
de dicha Sección hasta el 30 de Junio 
de 1908, según los datos suministrados 
á la Dirección é Inspección de los Re-
gistros y del Notariado por los Jueces 
Municipales como encargados del refe-
rido Registro. 
Asodaoión de Clases 
Pasivas Españolas 
Esta Sociedad cedebrará junta el día 
4 en ed Centro Asturiano, á las cua-
tro de la tarde. 
E l Sr. Roig 
En la ruidosa causa iniciada en el 
Juzgado de instrucción de Sagua la 
Grande por los delitos do parricidio 
y homicidio contra el doctor Carlos 
Calonje, con motivo del t rágico suce-
BO acaecido en el pdeblo de Corran-
Uo de baber sorprendido él señor Ca-
len je á su esposa con el amante de es-
ta, en cuyos momentos dió muerte á 
limbos, ha sido designado por el Dr . 
Calonje para que lleve su dcíensa, el 
•notable criminalista doctor Enrique 
Roig, el cual ha salido en la mañaxia 
de hoy para Sagua la Grande con ob-
jeto de empezar sus trabajos. 
d e l ^ y S í E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M e e a n o - r a f í a , I d i o m a s , 
c l a s e s d e a a o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
DIE0r| FMCISCO LAREO FnRNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Ne.males ó de Maestros. 
A m i s t a d 83, e n t r e g a n J o s é y Barce lona . 
t n s e ñ a n z a racional, razonada, ^mostrada y emineatemento practica. 
T:* . , re ' lQni l t€a Pupilos, medio DUDÜOS, tercio purilos y externos. 
P e n s i o n e » m o d i c a s - D ^ x i t a t o d « T e n e d o r de L i b r o s 
t2 Oc 
Un l i s t e r o •• 
•Llamamos la atención do nuestros 
lectores hacia el anuncio inserto en 
él lugar correspondiente, sobre el ex-
t ravío de un llavero, perteneciente 
una de las llaves qué contiene á una 
caja de caudales, suplicando a la per-
sona que lo haliase, se sirva cutre-
gark-s en la Administración de este 
periódico. 
~ L 0 S ~ H I 8 T 0 R I C 0 S 
La Asamblea Provincial de los L i -
berales Históricos ha acordado en de-
fini t iva la siguiente candidatura pa-
ra Senadores y Representantes por la 
Habana: 
Senadores 
Antonio Cionzalo Pérez. 
Representantes 
Oenerat Enri¡que Collazo. 
Dr . Enrique Roig. 
Dr. iManuel Varona Suárcx. 
Oeneral Garlos Ouas. 
Venancio Milián. 
Dr. Miguel Vicnadi. 
General Jacinto Hernández . 
DE PROUINCÍAS 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cieníuegos, Octubre 2 
á las 7 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las ocho de la noche del día de 
hoy, se dec la ra rá en huelga toda la in-
dustria redada que existe en esta po-
blación, á causa de las exigencias po-
co equitativas y razonables, por lo que 
tieeen de irreaJizables de esta Jefsu-
tura de Sanidad. 
E l conflicto que se avecina, si no 
tiene pronto arreglo, será de deplora-
bles constecuencias y vendrá á hacer 
más dura la si tuación angustiosa por 
demás que se está atravesando. 
La Sanidad pide á estos industria-
les el cumplimiento de cosas que de-
mandan el empleo de mucha agua, y 
este liquido hace ya mucho tiempo que 
escasea en Cieníuegos hasta para el 
más elemiental aseo. De lo que ocurra 
tendré al corriente. 
Pazos. 
Onices, Octubre 2, 
á las 3 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las tres de la madrugada de ayer, 
falíeció el antiguo, estimado y respe-
table comerciante don José Caso y 
González; todo el día y durante la no-
che de ayer, han acudido á k casa 
mortuoda para testimoniar su senti-
miento á la atribulada familia del des-
aparecido, numerosas personas. 
En la habitación en que yace tendi-
do vense más de treinta coronas de 
biscuit y flores naturales con afectuo-
sas y sentidas inscripciones. 
Hoy no han abierto sus puertas las 
casas de comercio en señal de duelo; 
dentro de un momento será conducido 
el cadáver al cementerio, revistiendo 
el acto los caracteres de una verdade-
ra manifestación de duelo público. 
Asocióme sinceramente al intenso 
pesar de la familia Caso-Quintero. 
Cobas. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Septiembre 29. 
Hoy ha sido repuesto en el cargo 
de capitán de la policía municipal el 
señor Vicente Lay. , 
P róx imamente empezarán 'las obras 
de reedificación en el Ouratp y casa 
contigua al templo de Dolores para 
que los padres Jesu í t a s establezcan 
un colegio. 
La parroquia de Dolores pa sa r á á 
la Iglesia de Santa Lucía, quedando 
ai frente de elia el presbí tero Deaide 
rio Mesnier, pasando el presíbítero 
Oarhó á la parroquia del Caney. 
La Compañía Elóctr ica y de Trac-
ción ha concedido como gracia espe-
cial, el t ráns i to libre en sus carros á 
las Siervas de María, teniendo en 
cuenta la misión humanitaria de di-
cha Inst i tución. 
E l Jefe de Sanidad ha dispuesto 
que desde el d í a primero del entrante 
Octubre el barrido de calles y recogi-
da de basuras se haga diariamente en 
toda la población. 
Igualmente ha dispuesto que la re-
cogida de basuras en las casas de ca-
lles asfaltadas que se realiza de no-
che, se haga de día, y se recomienda 
no sacar los depósitos hasta que los 
carros no anunciaai su proximidad 
con i a corneta. 
E l sábado falleció en esta ciudad 
la señora Gertrudis Moneada, hija del 
general Guillermo. 
E l Alcalde, en nombre del Ayunta-
amento, dispuso que los gastos del en-
tierro se hicieran por cuenta del Mu-
nicipio. 
m mm ff EL CABLE 
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Serv i c io cb i a F r o n s a Asoc iada 
LNAUGCRACIOX DEL 
NUEVO PRESIDENTE 
Panamá, Octubre 2.—La inaugura-
ción del nuevo pre-jiclcme Obaldía, dió 
ayer origen á la más imponente ma-
nifestación política que j amás haya 
habido en este pa í s ; todas las calles 
estaban atestadas por una inmensa 
muchedumbre, que aclamaba constan-
temente al nuevo presidente y cuando 
este pene t ró en el teatro del Audito-
r ium, para prestar el juramento con», 
titucional, la asamblea entera pro-
r rumpió en ensordecedores vivas y 
aclamaciones. 
En su discurso de aceptación, da-
claró el presidente Obaldía que la re-
ciento intervención del gobierno de 
los Estados Unidos en los asuntos po-
líticos de Panamá, con arreglo al de^ 
recho que le da el tratado vigente en-
tre ambas repúblicas, al romper con 
todas las añejas costumbres, ha teni-
do resultados beneficiosos, entre loa 
cuales el menos importante no es por 
cierto el respeto al sufragio univer-
sal. 
La marcada cordialidad con que e l 
nuevo presidente trata á les funcio-
narios americanos es un seguro indi -
cio de las buenas relaciones que han 
de reinar entre los gobiernos de am-
bos países. , 
EXPLOSION DE TJX POLVORIN 
Charlotte, Carolina del Norte, Oc-
tubre 2 . -A consecuencia de haber ocu-
r i i á o anoche una explosión en el pol-
vorín de Spencer, perecieron diez per-
sonas y resultaron lesionadas veinte, 
L A COMPETENCIA B E L G A l 
Valparaíso, Octubre 2.—Se está or-
ganizando un sindicato belga con ©I 
propósi to de competir con los ameri-
canos en el negocio de las carnes eu 
conserva en las regiones del nitrato, 
MUERTE DE U X FAMOSO 
R E B E L D E 
Constantinopla, Octubre 2.—I.Tjra-
him Pasha, el famoso rebelde kurdo 
que dió tanto que hacer al gobi erno 
turco, ha fallecido, y su hijo, q;ae ie 
sucede en el mando, declara, que está 
dispuesto á entregar las armas y po-
nerse, mediante ciert as condiciones, á 
disposición del gobierno. ¿ 
E L CONGRESO DE L A 
TUBERCULOSIS 
Washington, Octubre 2. — Hoy ha 
celebrado su úl t ima sesión preparato-
ria varias de las secciones del. Con-
greso de la tuberculcsíis que ce lebrará 
mañana su segunda sesión general. 
L A INDUSTRIA AiXIODOXERA 
E N E L BBASTL 
E l cónsul general de los Slstadoa 
Unidos en Río Janeiro informa que 
.eiütán prosperando rá-pidainente las fá-
bricas de art ículos de algodón en el 
Brasil y que esta industria ha llegado 
ya á ser la primera del paás. 
LAS OBRAS PFL C A N A L 
Mr. Goethal, presidente de la Co-
misión del Canal de Panamá que r j 
visitó ayer al nuevo presidente, i n -
forma que las obras del citado canal 
es tán progresando satisfactoriamente 
y que este podrá abrirse al tráfico uni-
versal en la fecha indicada anterior-
mente, ó sea el dia 1.° de Enero de 
1915. 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
Manila, Octubre 2.—lia escuadra 
americana de acorazados se encontra-
ba á 50 millas de este puerto á las 
ocho de la mañana de hoy. 
Se espera que pase por la isla del 
Corregidor esta tarde. 
Hoy no se efectuará ceremonia al-
guna y m a ñ a n a el gobernador gene-
ra l v is i ta rá a l almirante Sperry. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 2. — Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 255,700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
P a r a n o srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e JJA. T K O P I C A I Í , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
ayer: 
Habana, Otb °. 19 de 190S. 
Méi-. MIn. Med. 
Termt. oentigrado. 29.2 24.0 26.(> 
Tensión del vapor 
deagna, m.m 23.45 20.35 21.9° 
Humedad relativa. 89 81 8"> 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 756.84 
Id. id . , 4 p.m 755.16 
Viento predominante- N . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.2 • 
Total de kilómetros 36.5 
Lluvia mi ] . . . 20 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Ari tmét ica Mercantil y t^neiaru» de libros. GaUjfnifía Mecanograíla, 
ídiomM, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E U B R O S T 
j e admiten pupilos, medio pupi lo; y externos. Clases de S de la ma 
nana á 9% ae la noche, c. 2399 is 
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C O R T E S C O R & E C C I O H A I E S 
** Los extremos se tocau." 
En este caso los extremos se fajan. 
Y se fajan 'duro. 
Esto no es ningTina cosa del otro 
jueves: es de éste, de ayer jueves pri-
mero de Octubre del año de gracia (?.) 
de mil ncxvecientos y ocho. 
Quería decir, y digo, que no tiene 
nada de raro este mi caso de boy. 
Veinte mi'l Veces babrán ustedes vis-
to un iperro grande tratando de ena-
morar á una perra chica, intentando 
reunir los tres centavos plata española 
ó cubicbe. 
Infinidad de veces be visto yo muje-
res opiladas y talludas pereciéndose de 
amor por un coquito", por un conato 
de persona esmirriada y anémica. 
Es la eterna ley de las compensacio-
nes. 
Ya no sé qué iba á clecirl " -. . . ; Ab. 
sí! 
¡ Oigan, oigan esto ! 
Antonio, bombre robus to y colosal 
como un Portos. se casó con Encarna-
ción fw sé cmamios, una mucha chita 
flaca, diminuta, microscópica como la 
Marianefla del amigo de los "Episodios 
Nacionales". He nombrado á don Be-
nito Pérez Galdos—que diría Valle-
Incllán. 
Sí, se casó con ella atraído, sin duda, 
por aquelila ley de las compensaciones 
de que antes os hablaba. 
Antonio, aunque marido, es cartpin-
tero. tiene madera, alma-cén de made-
ras y un mM humor de dos mil demo-
nios. 
Encarnación le adora ; está locamen-
te enamorada de él, de su carpintero, 
que la cepilla de vez en cuando. 
Ayer estaba Antonio durtniendo la 
siesta beatíficamente, cuando llegó su 
cara mitad, andando de puntillas, y 
deiposifó un ósculo amoroso en la fren-
te de su marido. 
Este se despertó sobresailtado: 
—¿Eh? ¿Quién va? 
—'i Soy yo. tu dhiquita que te quiere 
con toda su alma! 
—¡Pues maldita sea tu idem! Aca-
bas de asesinarme un sueño delicioso. 
—¿Sí? ¿Qué soñabas? 
—¡ Que me había quedado viudo! 
—¡Pillo, ladrón, granuja, no ten-
chtós esa suerte! 
—^¿Verdad que no? 
—¡Decir eso 'á tu mujercita, á tu 
mitad I . . . 
—Tú no eres ni mitad:: tú er?5 mi 
cuarta parte. * 
—{Antonio! 
—¡Mujer, déjame dormir! 
—¡No me da la gana! 
—¡Microbio consorte, hazme el fa-
vor de largarte! 
—¡ No quiero! 
—¡Cucaracha legítima, vete! 
Encarnación no pudo más. Ciega de 
amor y rabia se aro jó como una fiere-
cita sobre su colosal esposo y le alienó 
de golpes. 
E l marido gritaba: 
—¡Mujer, que te tiro la garlopa! 
¡No me tientes, compendio de señora 
casada! ¡ No me tientes! 
—¡Toma, animal, grosero! ¡Toma, 
só marido! 
Bueno, de la bofetada que el carpin-
tero le d'ió por poco si le arranca la ca-
beza. ¡Qué bar.. .ba-ridad, señores! 
Cuando estuvieron delante del Juez, 
la espasa lloró. 
—¡ Els un infame! ¡No me quiere 
porque scy Chiquita! E l muy estúpido 
no comlprend'e que 
"Más vale poco y bueno 
que mucho y malo.'' 
—'¿Pero usted le abofeteó primero? 
—preigunta el magistrado de la Corte. 
—iSi, señor; mas la culipa fué suya. 
—¡ Basta! ¡ Que hable su consorte! 
E l consorte dijo: 
—'Los celos no la dejan vivir. Me 
persigue por todos lados y hasta le mo-
lesta la cola porque es femenino. Es 
insoportable. Todo lo que tiene de chi-
quita, porque no me negará usted que 
parece un maoao, lo tiene de fiera. 
—Manos blancas... 
—¡Los fósforos! ¿Usted a&be epmo 
atiza mi diminuta mujer ? 
—Yo, no. 
—'Pues yo, áí. 
—1 Diez pesos por barba ! 
Encamación tuvo, aún. una frase 
ocurrente r 
— E l debiera pagar el doble, porque 
es más grande. 
E l marido pensó entonces en la gar-
lopa. 
; :' ' 1'.irianela! 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Acontecimientíis deportivos mundiales: La policía de Berlín y las canoas 
automóviles.—Concuruso hípico en Buenos Airea. — Ligas naciomales 
de aerostación.—La conquista del aire: triunfo del aeroplano Wright; 
la impresión en París; los hermanes Wr igh t y su aeroplano. 
La -policía de Berlín ha dictado una 
orden contra los excesos de velocidad 
de las canoas-automóviles en el Sprée 
y los lagos de los alrededores de Ber-
lín. En adelante, la velocidad máxima 
autorizada no podrá .paisar de 12 Iriló-
metros á la hora. 
Esa medida ha sido muy desfavora-
blemente comentada en Berlín, esti-
mando muchos que arruinará la indus-
tria de las canoas-automóviles 
En el Ministerio de la Guerra de Es-
paña se ha recibido una comunicación 
del Gobierno de Buenos Aitíes, invitan-
do ó los oficiadles del ejército español 
al concurso hípico que se celebrará en 
la capital de la República Argentina. 
E l viaje, tanto de los oficiales como de 
sus asistentes, caballas y equipos, co-
rren de cuenta del país que invita. E l 
Concurso -hípico de Buenos Aires se 
verificará el mes de Noviembre próxi-
mo. 
E l primer día habrá una prueba con 
doce obstáculos y premios de 1,500, 
1,000. 800, 500 y '200 francos. 
E l segundo día 14 obstácuflos y pre-
mios de 1,500, 1,000, 600. 400 y 200, y 
otra prueba con otra serie de premios 
de 2,500, 1,500, 1,000, 800, 600 y 400 
francos. 
E l tercer día: 12 obstáculovs y pre-
mios de 3,000, 2,000, 1.500, 1,000 y 500 
francos, y otra prueba con premios de 
4,000, 2,000, 1,500, 1.000, 800 y 500 
francos. 
E l cuarto día: 14 obstéculos y pre-
mios de 5,000, 2,000, 1.500, ,1.200, 
].000. 800 y 500 francos. Habrá tam-
bién un sieeple chasse militar, en ana 
distancia de 4,500 metros con p¿so nii-
niW de 70 kilos y cuatro premios de 
6,000, 3,000, 2,000 y 1,000 francos. 
A imitación de la Liga naval alema-
na, poderoso organismo que ha contri-
buido en gran .parte al desenvolvi-
miento de la Marina de guerra germá-
nica, hoy en propósitos de rivalizar 
con la inglesa, empiezan á extenderse 
por doquiera las Ligas nacionales de 
navegación aérea. 
La primera en aparecer ha sido la 
de Francia, constituida por las perso-
nalidades m)ás importantes del mundo 
de la aerostación, y cuyas excitaciones 
al público en demanda de fondos para 
construir globos dirigibles y aeropla-
nos han tenido .soberbio éxito. 
E l espíritu patriótico francés se ha 
manifestado, en efecto, con la misma 
intensidad generosa de todas aquellas 
ocasiones en que allí se hace un llama-
miento al bolsillo de 'Las gentes, en 
nombre de la Patria. 
Las suscripciones recaudadas sema-
nalmente suman cantidades de impor-
tancia. Y las recientísimas pruebas del 
dirigible RepuMiqm y del aeroplano 
Deteffrtanffe, demuestran que ese dine-
ro se empleará bien. 
Con el fin de estimuflar la generosi-
dad de los contribuyentes, la Liga con-
ectie á todo donativo de 1.000 francos 
la categoría de premio especial, otor-
f iable en concursos, con el nombre del undador. 
E l primero de didhos premios de 
1,000 francos llevará el nombre de Pe-
tifa Gwvw\cLe, por ser este periódico el 
q-ue inició la lista de suscripciones con 
la expresada cantidad. 
En Alemania, dontíe los triunfos del 
Zieppetín han halagado oon justicia el 
amor ipropio nacional, se lia organiza-
do también una Liga aerostática, pre-
sidida por un príncipe de la sangre, y 
poseedora de grandes medios económi-
cos. 
Pero de todas las Ligas de referen-
cia, la que parecerá más extraña es la 
de Suiza. Paífi nada militar, antójase 
un poco extraño que participe en esta 
competencia de las grandes Naciones 
militares, por asegurar la supremacía 
de los aires. ¡Pero, sea ello como quiera, 
el1 caso es que los suizas también siguen 
con extraordinario interés los progre-
sos de la aerostación, y han constituí-
do hace pocos 'días su correspondiente 
Verein aerostático. 
Nuevos telegramas de Nueva York 
confirman el éxito del aeroplano 
Wright, añadiendo interesantísimos 
pormenores de las experiencias efec-
tuadas el día 10 de Septiembre por la 
tarde, ante una bril'Lante concurren-
cia, de la que formaban parte muchos 
cñciales del Ejército y la Marina, in-
genieros, profesores y los miembros 
más distinguidos de los clubs depor-
tivos nort-e-aimericanos. 
OrVille Wright se lanzó al aire con 
su aparato, efectuando un vuelo que 
duró una hora, tres minutos y quince 
segundos, ejecutando diversas manio-
bras y cambias de dirección, con gran 
precisión y facilidad, y descendiendo á 
tierra sin tropiezo alguno. 
Durante el vuelo, Wright separó va-
rias veces la mano derecha de la palan-
ca con que dirLgía al aeroplano, .para 
saludará los espectadores. 
E l inventor estima que su aparato 
alcanza una velocidad de 36 millas (58 
kilómetros) por íbera. E l dirigir el ae-
roplano es ya para «Mr. Wright una 
cuestión secundaria: pues dice que ma-
neja la palanca instintivamente, lo 
mismo que un buen ciclista vira con 
rapidez, casd sin poner atención en lo 
que hace. 
E l departamento de Marina ha 
anunciado oficialmente que un técnico 
del mismo se encargará en adelante de 
presenciar y estudiar las experiencias 
de aviación. 
Como no podía menos de suceder, 
dado el interés con que Francia sigue 
ahora todo lo relativo á la navegación 
aérea, los telegramas da los Estados 
Unidos dando cuenta de las experien-
cias, produjeron en París, al ser cono-
cidos, enorme sensación. Los grandes 
periódicos fijaron grandes cartelones 
anunciando la prueba de Orville 
Wrigíht. 
Le Fígü-ro. al dar cuenta del aconte-
cimiento, declaraba que la conquista 
del aire era un hecho, y que la fecha 
del jueves 10 de Septiembre marcará 
época en la historia de la huinanidad. 
Parécenos interesante en estos mo-
mentos dar algunas noticias biográfi-
cas relativas á los inventores del ya cé-
lebre aeroplano. 
Orville y Wilhurg Wright son nor-
te-americanos. Su afición «á la aero-
náutica nació cuando apenas habían 
cruzado los linderos de la adolescencia. 
Un día vieron volar uno de esos jugue-
íiTlos que llevan el nombre científico 
de helicópteros, é inmediatamente se 
les ocurrió que aquel pasatiempo in-
fantil bien podía convertirse en algo 
muy útil para la humanidad. 
Dando de mano á los estudios mer-
cantiles, hacia los que eran empujados 
por la voluntad paterna, emprendie-
ron de una manera metódica el de las 
matemáticas s-uperiores y el de la ae-
rostación, decorando cuantas obras J 
trabajos dóctrinales acerca de la últi-
ma ciencia citada había publicados por 
aquella época. 
Combinando la instrucción teórica 
con la práctica, llegaron á construir 
varios modelos pequeños de aeropla-
nos, que ellos bautizaron con el nombre 
de deslizadores, porque, desprovistos 
de motor, estaban solamente destina-
dos á deslî siarse desde las alturas, ob-
teniendo del mismo aire las fuerzas de 
impulsión y de sostenimiento. 
Los primeros aeroplanos Wright, en-
sayados en Kill Devil Hiil, eran, en 
realidad, grandes cometones libres, en 
forma de -páljaro, cuyos mecanismos de 
estabilización tenían que ser puestos 
en movimiento desde tierra mediante 
ciertas combinaciones de curvas. 
Dichas experiencias se efectuaban 
allá por el año de 1886. 
Una vez conseguido por los invento-
res lo que ni Lilienthal, ni Canute, ni 
Hiram Maxim, ni ninguno de los idea-
dores dé aeroplanos había podido lo-
grar, ó sea la perfecta" estabilidad de 
la máquina voladora y su docilidad á 
los virajes, acometieron la construc-
ción de un motor adecuado á las nece-
sidades del aparato. 
En esta labor invirtieron los Wright 
diez ó doce años, verificándose por fin 
la primera ascensión del aeroplano au-
tomotor en 1901. 
Los resultados fueron tan halagüe-
ños, que, por un momento, creyeron 
los hombres de ciencia completamente 
resuelto el problema de la anricción. 
Por desgracia, una racha de viento 
huracanado dió al traste con todas las 
ilusiones, pocos minutos después de 
terminar las pruebas, y cuando el ae-
roplano descansaba ya de su triunfal 
viaje, junto á un cobertizo provisio-
nal. 
Antes de "que los hermanos Wright y 
sus ayudantes hubieran (podido defen-
der la preciosa máquina del peligro 
que la amenazaba, el vendabal hacía 
presa en el aeroplano, y luego de obli-
gaT4e á revolotear unos segundos en 
los aires, le arrojaba contra unas ro-
cas, destrozándole por completo. 
Nada menos que otros cuatro años 
tardaron los Wright en reparar el de-
sastre sufrido. En C\Iayo de 1904 otro 
aeroplano del mismo modelo, pero de 
mayor peso y motor más potente, rea-
lizó tan notables pruebas, que el Go-
bierno de los Estados Unidos no vaci-
laba en ultimar un contrato con las in-
ventores para el suministro de dos má-
quinas voladoras análogas, con destino 
al Ejército. 
No satisfechos todavía las hermanos 
Wright, continuaron perfeccionando el 
(wiado-r y haciendo experiencias, has-
ta Diciembre de 1907, tedia en la que 
dieron por concluidos sus traba jos, di-
rigiéndose á Francia Wilburg Wright, 
con objeto de disputar á loe aeroplanos 
franceses los importantes premias ofre-
cidos para los records de distancia y 
de duración. 
MANUEL L. DE LINARES. 
FRONTONJAI-ALAI 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el pri-
mer abono de la entrante temporada. 
A los señores abonados que lo fue-
ron hasta la terminación de la ante-
rior, se les reservarán sus localidades 
hasta las diez de la mañana del sába-
do 3. 
Desde esta hora á las 5 p. m., estará 
abierto al público que desee abonarse. 
Habana, 1 de Octubre de 1908. 
E l Administrador. 
NOTA.—La inauguración de la tem-
porada será el lomingo 4, con la pri-
mera de abono. 
S E L E C C I O N A N D O 
B A S E - B A L L 
Al de BoXondrón. 
Las noticias que hasta ahora tene-
mos referente á los clu'bs cubanos que 
han de contender con las novenas 
•americanas en la teiruporada que em-
pezará el próximo domingo 11, son el 
"Haibana," "Almendares" y "Fe," 
con jugadores de chamipion y algunos 
"sobresalientes" del actual "Premio 
de Verano." 
Igntoramos si en lo que falta dé 
tiempo, los señores organizadores de 
la temporada americana, no camíbiaa 
de parecer. 
En ia ciudad de Constantinopla 
No hace mucho, una circasiana de 
diez y seis años, de maravillosa belleza, 
fué llevada á una kadina por un ven-
dedor de esclavos acostumbrado á pro-
veer el serrallo de Abdul-Hamid. La 
kadina, encantada, compró la niña sin 
vacilar. E l Sultán no tardó en fijarse 
en ella. Cuando llegó á ser geuzlé, la 
olvidó como ocurre frecuentemente á 
ese hombre al que la sociedad hastía. 
Pero, la jovenzuela era ambiciosa. 
No era solo bella, poseía talentos que 
doblaban su precio, y su espíritu, cul-
tivado, hacía de ella una criatura deli-
ciosa, cuya posesión hubiera satisfecho 
al más digno. 
La esclava, viéndose geuzli, se cre-
yó ya icbal ó kadina. La pérdida len-
ta de sus ilusiones la produjo una per-
turbación general. La kadina, que la 
amaba, cometió la imprudencia de lla-
mar á un joven doctor europeo. 
Verse, adorarse, hacérselo compren-
der por todos los medios en su poder, 
fué para estos dos seres asunto de al-
gunas horas. 
E l médico, á quien la .pasión hacía 
ingenioso, sé atrevió á decir que la vi-
da de la joven estaba en peligro si 
permanecía un día más en el haréra. 
Vencida por una cariñosa debilidad 
para su protegida, la kadina obtuvo, 
no sin trabajo, la Validé y del Sultán, 
la autorización de enviar la esclava á 
uno de los numerosos kioskos que bor-
dean el Bósforo, ignorando que la en-
viaba á la aventura y al más terrible 
de los castigos. 
Creyéndose seguro de la servidum-
bre de su bien amada, ganada á fuer-
za de piastras y de guineas, el médico 
fué á buscarla una noche y se la llevó 
en carruaje á una casa aislada de la 
montaña. 
Por la mañana, el cuerpo del doctor 
fué encontrado en la falda de la mon-
taña, ya frío, y mostrando en el cue-
llo la pequeña línea azulada significa-
tiva. 
En la noche siguiente, un kaik tri-
pulado por dos robustos marineros lle-
gó hasta alta mar, en el silencio de las 
aguas negras. Luego, suavemente, los 
dos hombres retiraron del fondo de la 
barca el saco conteniendo el cadáver to-
davía caliente de la infeliz amante, y 
lo arrojaron á las olas. 
Hay que reconocer que el Sultán no 
.está siempre también informado de lo 
que pasa en su palacio. 
La Validé y la Hasnadar-Osta rei-
nan á su espalda como déspotas crue-
les, y no le piden siempre que ponga 
su firma al pie de los decretos de muer-
te que dictan por su cuenta. 
La Validé sobre todo es el alma con-
denada del rudo pasado y parece perso-
nificar el fantasma de los siglos cuando 
en la paz profunda de las noches de 
Yildiz, se la ve deslizar, sombra terri-
ble, haciendo su ronda de madre y de 
sidtana, espiando, buscando, al acecho 
de la traición ó de la celada que todos 
temen sin pensar que, casi siempre son 
ellas, en su rigor de soberanas asiáticas 
y bárbaras, ellas, las madres, culpables 
ele amar mal á su león (nombre que to-
man los Sultanes que llegan á ser sobe-
ranos ; los hijos varones del Sultán son 
para las kadinas leoncillos) quienes, l»s 
más de las veces, han sembrado el vacío 
y abierto el abismo profundo que, ca-
da día, se hace más temible entre el 
pueblo y él. 
JEHAN' D'IVRAY. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jflegos d« 
loe Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de &SiT'. 
•LIGA NACIONAL 
Clubs G. P. 
New York 94 
iPittsburg . . . . . . . . 95 





Saint Louis . 49 
Juegos para hoy: 
New York en Piladélfia. 
Boston en Brooklyn. 











Detroit 87 61 
Cleveland 87 62 
•Chicago v. . 85 62 
Saint Louis 82 67 
Boston 70 79 
Eiladelfia 66 80 
Washington 61 83 
,New York 49 97 
Juegos para hoy. 
Saint Louis en Detroit. 
Boston en Fila del fia. 
•Ohicago en Cleveland. 
Washington en New York. 
Ramón S. de Mendoza, 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Iglesia de Monserrate 
E l domlngro próximo ft, las 8 y media se 
celebrará la fiesta de Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
148ÓO 3t-2-3m-2 
E L SENOB 
Juan Manuel Latín y Setien 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana 3, á las ocho de 
la misma; sus padres, her-
manos y demás familiares y 
amigos ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan con-
currir á la Casa de Salud 
"La Porisima Concepción" 
para de allí acompañar el 
radáver al Cementerio de 
Colón, favor que les agrade-
cerán eternamente. 
Habana Obre. 2 de 190S. 
Severino Lavín—Sever ino Gómez 
Juan Loredo— Plác ido Fernández 
Cuervo—Lisardo Fernández Cuervo 
—Julián Marcos—Ramón Argüel les 
—Pablo Martínez—Rafael Uonzález 
— Dionisio Fernández Castro—Enri-
que Dalmau—Victoriano Oonzález 
—C:índiáo Marcos—Lavín y ü ó m e z . 
c 3i4S 1-2 
Mercado monetario 
C A S A S D E CAMBIO 
Habana, Octubre 2 de 19 JS 
A tmM 11 d» la mañana. 
Plata espafiola...... 93 á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 93 
Bilierí-s Banco Es-
pañol 4% á 6 V. 
Oro amprican0 con-
tra oro espafiol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata aspañola... á 17 P. 
Centenes á 6.65 en plata 
Id, en cantidades... á 5.66 en plata 
Lnisefi á 4.51 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.52 en plata 
El peso amoricano 
En plata Eapañol». á 1.17 V. 
Movimiento marítimo 
E L ALAVA II 
Este vapor saldrá de este puerto 
para los de su itinerario en el viaje 
extraordinario, el martes 6 del co-
rriente, á ias doce del día. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS MOT: 
Almacén: 
B0 cajas agua Burlada medios litros 
litros J7.50 caja . 
40 oipas vino Torregrosa $65.00 uua. 
60Í2 id. Id. id. $««.00 ¡as 2|2 
'.O cajas id. Adroit Imbert $l>.t*0 caja . 
Vaüores de traveiu 
Octubre. 
SE ESPERAU 
S — F . B'.smarck. Hamburgo y esca-
las . 
3—La Navarre, Saint Nazalre. 
3— Sigmaringen, Bremen y escalas 
4— Galveston, Galveston. 
5— Monterey. New Y o r k . 
5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
7—Saratoga, New York , 
lá—Mérida^ New Y o r k . 
12-—México, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New York . 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Lugano Liverpool y escalas. 
14— Saturninaj L.lverpool. 
15— Progreso. Galveston. 
16— Antonio LOpeat. Cádiz y escalas. 
17— F . Blsmarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17—Hermann. Hamburgo y Amber^s. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
21— Virginie Havre y escalas. 
26— L a Floride, Havre y escalas. 
SAxiDKAn 
e. 
3—Havana, New York . 
3 — F . Bismarck Veracruz y Tam-
pico . 
•e 
3—La Navarre Veracruz. 
3—Allemannia, VIgo y escalas. 
5— Monterey, Progreso y Veracruz 
6— Morro Castle, New Y o r k . 
10—Saratogaf New York. 
12— Mérlda. Progreso y eracruz. 
13— México, New Y o r k . 
15—La Navarre Saint Nazalre 
17— Antonio Lfipez. Veracruz. 
18— F . Bismarck, Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
22— Virginie, Progreso y escalas 
25—Galveston^ Galveston. 
27— L a Floride, New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mauana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zalueta. 
Puerto de la Habana 
JHUQUES DE TaAVTüaLa 
•AUDAfl 
Dfa 1: 
Para Ruatan (Honduras^ vapor Inglés x\lice 
H a 2 
Paro írnntisgo de Cuba vapor ln?16r. Burto 
Bork . 
Para Baltimore vapor ing lés Asiifield. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 2: 
Para New York vapor americano Mascotte 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
' Monterey por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y CorufSa 
vapor a lemán Allemannia p j r H . y 
Racch . 
Para Canaria?, Vigo. Coruña. Bilbao y Ply-
mauth. vapor ing lé s Severn por Dtjs^o.i 
y comp. 
BUQUES CON RüQISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español R . M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre 
por E . Gaye. 
Para Buenos Aires vía New York vapor In-
g l é s Newton Hall por J . Balcells y Co. 
Para Cayo Huesa y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte pro G. Lawton Chllds 
y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1 
Para Ruatan (Honduras) vapor inglés Alice 
por C . Rey na . 
E n lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor i n g l é s Burbo 
Bank por L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Baltimore vapor ing lés Ashfleld por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
R E G I S T R O C I V f T . 
Octubre 1 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 1 varón mestizo na-
tural . 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos . 
Distrito Oeste — 3 varones blancos le-
gitimes; 1 hembra blanca legítima; 1 va-
rón mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Luis González. 13 me-
ses, Figuras 71, Quemaduras. 
Distrito Oeste .— Alfonso San Emete-
rio. 13 meses. Habana. Q. del Obispo. 
Meningitis; Felipa Marquetti 31 años. 
Habana, Cristina 26, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Xacimientos 8 
Defunciones . . . . * • • • • 3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CupaMa ^ g ü TraMílMc? 
A O T O H Í O L O P E Z 7 Ca 
£ L VAPOR 
ANTONIO L O P E Z 
capitán Oliver 
Oíltíré para V E R A C R U Z sobre el 17 de O c -
tubre llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia ce ¡a 
salida. 
Reina María Cristina 
Capitán Fernández | 
saldrá para 
CORüxÑÁ Y S A N T A N D l l 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la corresDondenna pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo során expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pAijrías de carga .«e firmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida. 
La, correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PKECICS DE PASAJE. 
En la. clase W s $141-30 C i en adelante 
, 2 a . ,120-6) % 
v 3a. Preferente , 80-43 id. 
.. 3a. Ordinaria 32-90 id. 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZA L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
E l señor Gouz Hez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rscibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Kota.- Gata Comparta tiene abierta una 
póliza flotante, asi para «sea linea com» pe-
ra todas las áomas. bajo i& cual i,aeaea s e -
gurarse todos los ef setos que ao embarquen 
en sus vaporea 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la ./asa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignataT 10 
tfANUEiL. OrALH Y 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C. 2420 78- iJL 
Coiníapíe Géiiéralf Trasaílantipí 
UAJÜ CONTRATO POSTAL. , 
CON E L GOBIiIRNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
t a o i t á n LELANCHON. 
Este vapor südrii diréctainente para 
L a C o r u ñ a , 
S a r í t a n t í e i ' y 
S a i n t N a z a l r e 
el día lo de Octubre, á laa i de la 
tarde. 
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y ia América del Sur. 
í^a carga se recibirá únicamente ios día» 
13 v 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amai rados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
ERXEST GAYE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasát lant icos de la mioma Compañía (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savoie, 
L a Lorraine, etc. — Salida de New Y o r k 
todos los jueves. 
Oficiofs 88, altos. Teléfono 115. 
c 3239 12-2 
c o r* \ I .rL 
(Hamonrí Aincrican w 
F l v(iDor correo a lemán de dos hé l i ces de 
9,000 toneladas 
FÜERST B I S M A R C K 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 









(En oro eepsOol) 
Fe expenden t a m b i í n pacajes basta México, 
Apizaco. Ccrdova. Irolo, Nogaies. Ometusco, 
ürizaba, Pachuca. Puebia y San Marcos. 
L a Compañía tendrá un v¿vor remo'caflor 
i. disposición de loa señores pasajeros, o^ri 
conducirlos junto con MI eaulpaje. UDr» <ia 
vastos, del muell» do la MACKJN.a *1 vapor trasatlántico. 
De mas Dormenores Informaran los con-« i g n a t a n v a 
•.fT^AClO M. 
c sise 
EEÍLBÜT & RASCa 
8-23 
DIARIO D E L A MARINA—Eda^&i do la tarde.—Octubre 2 de 1908. 
H a b a n e r a s 
La aatualidad del día la constituye 
el debíét, esta noche, del eminente actor 
español señor Enriqiw Horras. 
El gr?n teatro Nacional se verá con-
curridlsimo. por la alta sociedad haba-
nera que ha tomado todas las loealida-
des. 
Tierra Baja, de Guimerá. es el dra-
ma elegido para debutar el insigne ac-
tor. 
Esto desde luego, si el vapor Monfc-
video donde viene el eminente actor 
llega á buena hora. 
A recibirlo irán, el Ateneo. las so-
ciedades regionales españolas y la so-
ciedad de actores. 
De esperarse es que la Empresa 
alenda la petición hecha por la socie-
dad habanera de que se amenicen loa 
intermedies con una buena orquesta. 
Así creemos se liariá. 
* 
• * 
Mañana se efectuará en el gran tea-
tro Nacional, el segundo concierto clá-
sico de la primera .serie organizada por 
el omínente masltra .señor Guillermo 
M. Tomás. 
Gluck, Mozart y el gran Beethoven. 
llenarán el programa. 
En la parte dedicada á Mozart. ha-
brá nn aliciente poderosísimo, el de to-
mar parte, con dos números de canto, 
la distinguida e.sposa del maestro To-
más, señora Ani ta Aguado. 
Cantará el Recitative y A r i a : 
G-iunse al fin ü nwmeiüo de la ópera 
" L e Xozze di F í g a r o ; " y el Agnus 
Dei de la Misa en do de Mozart. 
el programa es el siguiente: 
c. V,'. GI.ÜCK 
1714-1787 
A r i a : Che f a r ó senza Euridice . í f p e r a "Or-
feo") 
Coro: Non snegnare. 6 bella Venere, (Ape-
ra " P a r í s et Helene . ) 
A r i a y coro, ( ó p e r a "Alces te" ) . 
W. A . MOZAHT 
1770-1827 
Reclt y a r i a : Oiunse olfln i l momento, 
( ó p e r a "Le Nozze di Fígraro'"». 
A^nus Dei. (pr imera misa en d o ) . 
(Canto por la Sra. A n i t a Aguado de To-
m á s ) . 
Ar i a , duet t ino y coro, (p r imer acto "Don 
Giovann l " . 
O h « r t u r a . (11 "Flanto Mágico" ' ) . 
L . V A N B E E T H O V K X 
1756-1791 
Obertura, para le tragedia "Egmon t " . 
Escenas d r a m á t i c a s , (pr imero v segundo 
actos de " F i d e l i o " ) . 
S infonía Pastoral. (Al legro ma non t rop-
po Andante con moto. A l l eg ro Srherso. 
F i n a l . 
Comenzará á las tres de la tarde. 
De seguro ha de verse la sala del 
gran teatro tan concurrida como el 
Jabado anterior. 
De días está hoy'un compañero en la 
prensa muy distinguido y caballeroso, 
el señor Angel A. Agramen te. 
Muchas dichas y felicidades le deseo. 
# 
• « 
Una elegante y rica tarjeta se me 
envía, del bautizo del gracioso niño 
Miguel Angel Alberto, hijo del muv 
apreciable matrimorno señora Enima 
González y señor Alfonso Gutiérrez. 
Apadrinaron al baby. sus tíos, la 
gentil señorita Adelaida González y el 
señor A'lberto González. 
Mil felicidades deseo al simpático 
towyito. 
Un fornpromiso amoroso. 
Ayer tarde, e.l licenciado Manuel 
Landa. Jefe interino del Departamen-
to ó? Justicia, ha pedido para su so-
/orino. el distinguido joven ingeniero 
del Departamento de Obras Públicas, 
- -ñor Francisco Le.nda. la mano de la 
graciosa y simpática señorita Sarah 
Gutiérrez Lee. 




Ta es conocido el programa de la 
fiesta que el Atciwo .'/ Círculo dz la 
Habana ofrecerá el domingo á sus so-
cios. 
La orquesta del maestro señor Agus-
tín Martín interpretará diez números 
escogidos. 
El ilustre compositor catalán señor 
Juan Gay. ejecutará, cuatro números al 
piano. 
Y el señor Richards con su señora, 
harán varias experiencias de espiritis-
mo. 
Mañana daré á conocer el programa. 
# 
« * 
Varias esñoritas me escriben á fin 
de que interceda con los señores Ruz 
y de la Vega, organizadores de la mk-
tinée que ha de celebrarse en Guana-
bac.oa el domingo próximo, para qu? la 
transfieran al otro domingo. 
Aducen en su petición, el hecho de 
celebrarse el mismo día una gran j i r a 
campestre, y estar comprometidas mu-
chas de ellas para asistir. 
De Madruga ha regresado á esta ca-
pital la distinguida familia del licen-
ciado señor Eugenio Sánchez de Fuen-
tes. 
También ha regresado el señor Lau-
reano Fuentes y su esposa la señora 
Pepilla Duany é hijos. 
Bienvenidos. 
Tina di Lorenzo. 
Ayer quedó abierto el abono parg. 
la temporada de ía genial actriz ita-
liana. 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Flores naturales en grandes cantidades, R a -
mos. Cestos Corbellles, Corona"?, Cruces, eto. 
Especialidad en Boaquet de Novias, Rosas 
de talle largo y P a d Neyron. 
A R M A N D y HND. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. t>348. 
QUEMA.D03 D E M A R I A N A O . 
c 3141 i * st 
Para los dos abonos, el de las fun-
ciones y niatinécs se han inscripto 
muchas familias de nuestra, sociedad. 
La lista de los abonados del día de 
ayer á palcos es la siguiente: 
Edelberto Farrés^ Wilhf Lawton. 
Juan Antonio Lasa. Mercedes Morales 
viuda de Soto Navarro. Marqueses de 
Arguelles. Dionisio Velazco. Juan A. 
Liiteras. Dolores Ortega, viuda de Ve-
ga; Eduardo Dolz. Domingo Méndez 
Capote. Ernesto Pérez de la Riva, 
Marqueses de Larrinaga, Dolores Val-
cárcel. Enrique U'pmann. Pedro Aran-
go. señora viuda de Lacoste. José Cru-
sellas. doctor Ricardo Gutiérrez Lee. 
Miguel Mendoza. Ramón Mendoza, 
Federico Morales. Felipe Romero, M i -
guel Alvarado, doctor Estanislao Car-
taíVá. Ernesto Sarrá, José Genaro 
Sánchez. Luciano Ruiz. Marco Carva-
ja l . X;colas de Cárdenas y Benítez, 
Regino Tru.ffin. Ernesto Longa, Cosme 
•de la Tórnente , José María Lasa. M i -
guel A rango. Leslie Pantin. Ju l iáu de 
la Guardia, general Emilio Xúñez. Mi -
guel de Cárdenas, doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. José Luj'án. José 
Blanco Herrera y Juan Argüelles. 
Todo hace predeeir un gran éxito. 
Mañana publicaré el abono de lune-
tas. 
De La Epoca de Madrid, correspon-
diente al día 1^, del pasado Septiem-
bre, recojo la siguiente nota, referente 
á la boda de una señorita cubana, per-
teneciente á la alta sociedad madrileña. 
Esta nota es ampliaeión de la noti-
cia publiceda oportunamente en la 
sección cablegráfica del DIARIO. 
Dice así : 
" 'En la iglesia parroquial de la Con-
cepción se ha celebrado esta mañana, á 
las once, el enlace de la bella señorita 
doña Mercedes Guzmán y O'Farr i l l , 
hija del exmiuisíro don Francisco de 
los 'Santas, con don Agustín de Carva-
jal y Quesada. marqués de Miravalles. 
hijo de los condes de Aguilr.r de Ines-
tr iüas. 
La novia estaba encantadora, con un 
precioso traje blaqco de raso liberty, 
adornado con encajes y flores de aza-
üiar. El novio vestía el uniforme de ga-
1?? de oficial de la Escolta Real, á la 
que pertenece. 
Bendijo la unión el Padre Salvador 
Pofat, muy amigo de la familia de la 
contrayente, asistido por el párroco. 
A l salir de la. iglesia, la novia, que 
es muy querida y popular en el barrio, 
tpor haber asociado su nombre á todas 
las obraw benéficas que allí se han lle-
vado á cabo, fué objeto de una cariñosa 
ovación por parte del público que se 
agolpaba en la calle, admirando su be-
lleza. 
Los novios han salido esta tarde pa-
ra una finca cercana á "Madrid, domie 
pasarán la luna de miel. 
Por las muchas y justas simpatías 
que las familias de los contrayentes 
disfrutan, toda la sociedad madrileña 
h.ace sinceros votos por la eterna felici-
dad de este matrimonio de amor. 
A las muchas felicitaciones que han 
recibido los jóvenes marqueses de M i -
ravalles. unimos las nuestras, deseán-
doles todo género de venturas." 
La señorita Guzmán. pertenece á 
•una antigua, respetable familia cu-
bana. 
Y uno mi felicitación á la del con-
frtre de La Epoca.. 
El día 8 del corriente se efectuará el 
banquete en honor de nuestro amable 
y buen compañero señor Próspero Pi-
chardo. el galano Flormvd. 
Píisan de cincuenta los inscriptos á 
ese simpático homenaje. 
El 10 embarcairá Florimel para New 
York, para allí tomar el vapor Rotter-
dam, que ha de llevarlo junto con su 
familia al lugar de aquel nombre á 
que ha sido destinado con el cargo de 
Vice-Cónsul de Cuba. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
ia casi mm. 
DE 
LOS M E J O K E S F A B R I C A N T E S 
E N 
"LE PRISyTERSPS" 
Obispo esquina á Compostela. 
¡ESTAS RELMOSAS 
B MONSERRATE 
La fiesta á la Virgen sin mancilk, 
bajo la advocación de las Mercedes, 
redentora y dulcísima consoladora de 
cautivos, recibirá un extraordinario 
culto, en este santo templo, el domin-
go próximo, que prepara el digno sa-
cerdote que la gobierna, Monseñor 
Emilio Fernández . 
Vestirá la iglesia sus mejores galas 
para festejar á tan excelsa señora, y 
la sagrada imagen aparecerá radiante 
de luces, en el principal altar que se-
rá adornado con la riqueza como apa-
rece siempre en las grandes festivi-
dades. 
Oficiará Monseñor Emilio Fernán-
dez, estando el sermón á cargo del 
elocuente y sabio orador sagrado Re-
verendo P. Arbeloa, jesuíta. 
En el coro se ejecutará música de 
severo estilo religioso, por buenas vo-
ces, que dir igirá el Maestro señor Pas-
tor. 
TEATRO ALHAMBRA 
SAN FRANCISCO DE ASIS 
El domingo próximo, señala la igle-
sia católica una festividiad que se re-
pite siempre con señaladas muestras 
de religiosa simpatía. Dedícase al tun-
dador de la Orden Franciscana, ol Se-
ráfico Padre San Francisco. L l tem-
plo de Guadalupe es el Resignado por 
la camarera señora María Luisa Mau-
l i n i . viuda de Vil la , para rendir cul-
to é la magnífica y venerada escultu-
ra del glorioso de Asís y para proc a-
mar los hechos de su milagrosa vida, 
se cuenta con el elocuente y renom-
brado orador Rvdo. P. Miguel Simón, 
de la Orden Calasancia. una de las 
primeras figuras de la tribuna sagra-
da. El más depurado y severo estilo 
religioso imperará en las obras musi-
cales que han de cantarse por un nú-
cleo de voces formado por artistas de 
yalí& y que serán dirigidas por^ el 
maestro organista y compositor señor 
don Lópe Artafrás . A. M . D. G. 
TEATRO M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑÍA 
Esta noche, el duc de " L a Africana" y nnevos 
Puntos Cubano? por el gran dnetto interna 
cional 
I R I S A N D R E A C C E 
Exito de los 
I r ó n i c a de " p o L Í c i r 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche se produjo un gran escán-
dalo próximo al Destacamento de Po-
licía del Luyanó, originado por la 
agresión que 'hizo un moreno armado 
de un cuchillo contra varios vigilan-
tes. 
Según las noticias oficiales sobre es-
te suceso, anoche poco antes de las 
diez, se eneontraban en el café " A l -
coy" promoviendo un gran alboroto y 
profiriendo palabras obscenas el mn-
rimo Juan Marín Rivero. de 39 años 
de edad, sm domicilio, por lo cual fué 
requerido por el vigilante de la cuar-
ta estación número 1149 Atanasio Ro-
dríguez, para, que se retirara de aquel 
sitio, lo mal logró llevándolo hasta el 
puente que existe á poca distancia del 
café. 
P'l vigilante Rodríguez ,al volver al 
caf'̂  á comprar eigarros. fué sorpren-
dido por la inesperada aparición d^I 
expresado moreno, que con un euchi-
Ho en la mano lo acometió furiosamen-
te, logrando alcanzarlo en el omoplato 
izquierdo con el cuchillo, en uno de los 
cortes que le t iró. 
Rodríguez t r a tó de desormarlo. pern 
no consiguió su objeto por lo que 
reclamó ol auxilio de otros dos po-
licías nombrados Lupo González y 
Juan Díaz, los que también se vieron 
furiosamente acometidos por el agre-
sor. 
Los policías en defensa propia hi-
rieron al María Rivero. uno con el 
club y otro con el machete eausándo-
le heridas y contusiones leves en la 
eaheza y otras partes del cuerpo, has-
ta que pudieron reducirlo á la obe-
diencia y detenerlo. 
A causa de la lucha, sostenida con 
Marín Rivero. también resultaron le-
sionados loa otros dos vigilantes. 
De este hecho levantó acta la po-
licía dando cuenta al señor Juez de 
guardia, ante cuya autoridad se hizo 
comparecer al detenido. 
Marín Rivero. se abstuvo de pres-
tar declaración, hasta tanto no se con-
sultase con su abogado. 
El juez de guardia lo remitió al v i -
vac á disposición del juzgado de Ins-
trucción del Oeste. 
En el lugar del suceso se ocupó el 
cuchillo de que había hecho uso el de-
tenido. 
te de la vidriera para venta de taba-
cos, establecida en el café " E l Dora-
d o " en la callo del Prado esquina á 
Teniente Rey, acusó al menor Juan 
Augusto López, de 14 años de edad, 
vcí-ino de Galiano número 5, que á 
su presencia le hur tó un paquete con 
doce postales y otro de doce lápices, 
que tenía de muestra sobre la vidrie-
ra, todo lo que arrojó en su fuga. 
El menor López fué detenido á la 
voz de "a ta ja . " no ocupándosele nin-
guno de los objetos hurtados. 
La policía hizo entrega del deteni-
do á sus familiares para que hoy lo 
presenten en el juzgado del distrito. 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho y coarto: E S T E E N O de 
Á las nueve y media: 
LA GARKE GORDA 
Los menores de la raza blanca Ma-
rio L. Soldevilla González, vecino de 
Tejadillo 66. y Luis Cabaleiro Seguís, 
de Virtudes número 15. ambos de 15 
años de edad, fueron asistido^ ayer 
tarde en el Centro de Socorros de la 
calle del Sol. el primero de lina he-
rida por proyectil de arma deí fuego 
en el dorso de la lengua y otra situa-
da en la borda palatusa. penetrante 
en la cavidad craneana, de proiióstico 
grave; y el segundo de escoriieiones 
epidérmicas producidas al pareier por 
arcos dentarios, de su semejaite. en 
el antebrazo izquierdo, de pronóstico 
leve. 
E l Soldevilla. dada la naturaleza de 
la herida no pudo prestar cteclara-
ción. 
E l vigilante 646. manifestó qte pre-
senció cuando los lesionados sostuvie-
ron una reyerta en la calle de San M i -
guel esquina á Aguila, y en l»s mo-
mentos, de i r á intervenir, el Caba-
leiro haciendo uso de un revólver dis-
paró contra Soldevilla. que cayó he-
rido. 
E l policía citado ocupó el revólver 
y deteniendo á ambos jóvenes los lle-
vó al centro de socorros. 
Dichos menores después de naber 
intervenido la policía en la ocurrencia, 
fueron entregados á sus familiares, 
con la obligación de presentarlos en 
el juzgado respectivo, cada vez que 
fueran requeridos para ello. 
Según la policía, el origen de la 
reyerta fué debido á celos por una 
joven. 
Anoche fué asistido en el Centro de 
socorros del segundo distrito el blan-
co José Vázquez Várela , vecino de 
Oquendo 13. de varias escoriaciones y 
contusiones en la nariz y región molar 
derecha de pronóst ico leve. 
Refiere Vázquez, que es conductor 
de un coche de plaza, que el d'año que 
sufre se lo causaron los blancos José 
Pennino Barbato y Enrique Molina 
Enríquez, sin motivo alguno para ello. 
Los acusados dicen que encontrán-
dose en Belascoaín entre Zanja y Sa-
lud, en unión de otros amigos, iban 
á tomar un coche cuando fueron arro-
llados por el que conducía el Vázquez, 
y al tratar de detenerlo, les pegó con 
la fusta, cayéndose en esos momentos 
del coche, y al levantarse del suelo 
quiso pegarle al Molina, por lo que 
éste repelió la agresión. 
Todos ellos quedaron citados para 
su comparendo en el día de hoy. ante 
el señor juez correccional del distrito. 
Gramática Castellana, por la Real 
Academia Española. 
Compendio de la Gramática de la 
lengua castellana, por la Real Acade-
mia Española . 
Gramát ica de la lengua castellana, 
por la Real Academia Española. 
Elementos de Gramática castellana, 
por J. de Avendaño. 
Gramát ica de la lengua castellana, 
por Andrés Bello, con notas y un co-
pioso índice alfabético de Rufino José 
Cuervo. 
Gramát ica educativa por J. Bene-
jam. 
Gramát ica razonada por 'Díaz Ru-
bio, (El Misántropo.) 3 volúmenes. 
En la Estación de Policía de Jesús 
del Monte, se presentó en la madru-
gada de ayer Mr. Edger Dennison, ve-
cino del cuarto 202 del Banco Nacional, 
calle de Obispo esquina á Cuba, ma-
nifestando que hallándose en la casa 
número 496 en la Calzada de la Víbo-
ra, sintió ruido en el patio y al acudir 
á dicho lugar para ver de qué proce-
día, vió saltar la cerca y darse á la fu-
ga á un individuo desconocido, al cual 
hizo seis disparos, con objeto de in t i -
mar su detención. 
De este hecho se, dio cuenta al Juz-
gado Correccional del Distrito. 
A l estar jugando en parque de "Ma-
ceo" el menor Andrés Muñiz, de 12 
años de edad, vecino de Neptuno 265, 
hubo de caerse de'un cañón de los en-
dosados allí, donde se había subido, te-
niendo la desgracia de causarse la frac-
tura completa del radio y cúbito de-
recho por su tercio medio, cuya lesión 
calificó de grave el médico que le hizo 
la primera cura. 
E l hecho fué casual. 
El menor de la raza blanca. José 
García Fernández, de eatorce años, ve-
cino de Jesús del Monte 557, fué dete-
nido por un vigilante de policía, á vir-
tud de la acusación que . le hace don 
Marcos Hernández Rivero, vecino de 
Lagueruela 22. en el reparto de Rive-
ro, de haber hurtado dos matas de eu-
caria, valuadas en cuatro centenes. 
El'menor fué entregado á sus fami-
liares con la obligación de presentarlo 
hoy. ante el señor Juez competente. 
A causa de la huelga de carretone-
ros, ayer sostuvieron una reyerta lós 
carreros Enrique Ordóñez Pandes y 
Rogelio Santana Alemán, causándose 
ambos lesiones leves. 
Ambos, que fueron detenidos por la 
policía, se les dejó citados de compa-
rendo ante la autoridad judicial com-
petente. 
E l blanco Luis Mendoza Rodríguez, 
pintor, vecino de San Nicolás 32, fué 
asistido ayer tarde de una contusión en 
la región nasal, de pronóstico leve, la 
que sufrió casualmente, al caerse fren-
te al teatro Albisu. 
_ —> m 1 
TEATRO ALBI8D 
• T u . 1 1 £ t F o n . s 
Primera Tanda: 
LA VIOA ALEGRE 
Segunda Tanda: 
LA CARNE FLACA 
Tercera Tanda: 
Oaciques y ladrones. — Anécdotas, 
noticias, -daftos é historias referente al 
caciquismo en Estepa y á los caballis-
tas Viv i l lo , Pernales. Sonidre y Viz-
caya; por el eoanandante G. Casero. 
Este libro es muy interesante por las 
noticias que contiene so<bre los famo-
sos bamdidos andaluces Viv i l io y 
P-eniaAes. iSe halla en casa de Arteaga, 
San Miguel 3 y San Raifael 1 ^ . 
La circiílacióin de la vida; por J. 
Moleseho't. Estudio de Filosofía Na-
tural .por -el profesor Jacobo Moles-
chot. Se v.ende en casa de Arteaga. 
Origen de la Francia contemporá-
nea, por H . Taine. La nueva traduc-
ción de esta gnam oibra se vende muy 
barata en la l ibrer ía de J. Benavent, 
Bernaza 48. 
Postales de Asturias y de G-alicva y 
otras regiones de España , en casa de 
Vilela, Prado 93 b, junto al Parque. 
Eugenio Rosell y Calvo, dependien-
Obras recibidas en la Librer ía Nue-
va de Jorge Morlón, Dragones frente 
á Mar t í : 
Epítome de Analogía y Sintaxis de 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La meior y más seucilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r | n G i p a J 9 S f a r . n a G i a » y s 3 d 3 r i a » . 
Depósito: Peluquería L A C ü X T R A L . A^aiar y Obrapia. 
C. 3155 2S-13S | 
. Por ios teatros.— 
NACIONAL.—Si el vapor que conduce 
á la gran Compañía de Borrás no sufre 
i demora por el mal tiempo, esta mis-
| ma noche tendrá ocasión el público ha-
j bañero de admirar al mejor actor espa-
| ñol de los tiempos presentes y á una de 
j las más hermosas y arrogantes actrices 
que pisan las tablas. 
Aunque ya se ha oido aquí Tierra 
Baja, puede decirse que va á re-extre-
narse por la calidad del actor que hará 
el papel de Metvelich, á quien algunos 
confunden con Menelik, el famoso rey 
de Abisinia. 
Lo dicho: hay un entusiasmo sin pre-
cedentes por oir á Borrás y á estas 
horas no queda una luneta ni un pal-
co disponible. 
E l "Nacional" lucirá como en las 
mejores noches de gran explendor. 
ALBISU.—Atrayente es el programa 
para esta noche. 
En primera tanda, " L a vida alegre" 
sin "muerte t r i s te" ni nada que se le 
parezca, sino con la encantadora Julia 
Pons al frente de las huestes femeni-
nas. 
Sigue " L a carne flaca", pero subs-
tanciosa, que tanto ha alimentado á la 
empresa y que se sostendrá todavía mu-
elias noches en el cartel por los cou-
plets que oenta y baila Juli ta y por la 
" t iber iana" que bordan la Serra y la 
Pubill . bailarinas de cuerpo entero. . . 
¡ y qué cuerpo! 
Terminará la función . con "San 
Juan de L u z " , obra apropósito para 
que se luzcan la Moscat y la Serra. 
Ha llegado Pura Martínez, primera 
tiple de la cual se dice que eu el género 
flamenco es gloria pura. Pronto será su 
debut. 
ACTUALIDADES.—Reaparición de los 
" Mary-Brun i . " artistas que han bati-
do el " r ecord" en el favor del público, 
que no se cansa de admirarlos y de 
aplaudirlos. Mary, esa mujeroita que 
en la calle tiene el aspecto de una bur-
guesa de buena pasta, se transfigura 
en la escena y provoca el entusiasmo 
con su arte y su gracia insuperables. 
Lola Ricarte, que se ha gastado una 
fortuna en trajes, los expondrá á la 
vista del público sobre su cuerpo escul-
tural . 
Los Keller, ó sean los fantoches hu-
manos, completan las variedades que 
han de alternar con las películas en el 
animado teatrito. 
MARTÍ.—En primera y tercera tan-
das t rabajarán hoy las hermosas artis-
tas I r is y Andreacce, que han conquis-
tado al público por la excelencia de su 
fino arte. 
Cubren la segunda tanda Los Santa-
nelles que presentan un espectáculo 
atrayente. 
La fortuna se ha declarado partida-
ria decidida de la empresa Adot y 
Compañía. Verdad es que cuando un 
empresario se esfuerza por complacer 
al público, éste sabe corresponder con 
creces. 
ALHAMBRA.—Estreno de ' ' Noche Fe-
liz, ' ' letra de Juan de Jota y C. Zarzo, 
con música del maestro Mauri. Lleno 
seguro. 
" L a carne gorda" ocupa la segunda 
y última tanda. 
Limosna entregada.— 
Esta m a ñ a n a hemos entregado el 
peso en .pflata que se nos dejó para, so-
oorrer á la pobre vecina de Antón Re-
cio número 84. 
Gracias al donante «de parte de ia 
socorrida. 
Inmensa cola.— 
La cola de vestido más inmensa de 
que se tiene noticia, correspondie al 
vestido de corte de Catalina de Medi-
éis, l>a cual ten ía treinta y ooho y me-
dio metros y era sostenida por 10 pa-
rejas de pequeños pajes. 
Esto no debe sorprendernos en Cu-
ba; poque más cola que ha t ra ído el 
desmoche de colas de la rebelión de 
Agosto. ¡ imposible! 
Una Barba Azul.— 
Una mujer llamada Isfifbel Mf 
iiue murió en Florencia en 1768. 
casó con siete maridos; su último 
írimouio lo efectuó á los setenta añtj 
Al morir declaró que el mejor 
sus maridos había sido eil quinto,! 
deseaba la enterrasen al lado de <ei 
esposo. 
i Conque el quinto, eh ? Por algo 
con los madrileños que "no hay qui 
malo." 
Cantar.— 
Las nubes y tu abanico, 
tienen mucha semejanza: 
Las nubes tapan el cield 
y el abanico tu cara. 
JUAN B. UBAGO, 
" A l m a de Dios."— 
"Canta, canta vagamundio;" 
y el vagamundo en seguida 
con voz de bajo profundo 
nos canta su triste egida. 
No cantes más. vagamundo, 
"tus mi&erias por el muade, 
pues pendemos la paieiencia, 
que queremos donservarla, 
para mejor emplearla 
fumando de " L a Eminencia/' 
HaWa un disíinfiuido Doctor. 
Habana, Septiembre de 190! 
Sr. Francisco Gras. 
Muy señor mío: tengo la sa'dsfac, 
don de manifestar á usted que l l 
D E R M A T O L I N E he procurado em, 
pleaorla en varios casos y e-n todos 
ellos he conseguido que áesr.parezcan' 
las manchas de la piel, barros, r.ebo* 
rreas, acné punteado y escamas, con. 
siguiendo á la par blancura y trana-
parencia del cutis, así como 'cambió* 
suavidad y tersura del mismo. 
De usted atentamente, 
DR. LAG-E. 
Especialista en enfermedades de s 
ñoras. Aguiar 122. 
c. 3192 4-23 
ANUNCIOS VARIOS 
De la calle del Prado á Muralla 
lia extraviado un llavero rv>n tres Ik* 
ves: el interesado tomó un electrice 
en Trocadero hasta Cuba y Mtíraw 
Se agradeeerá la devolución en est 
redacción. 
63249 4-2 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
S U B A S T A 
Habiendo acordado la Junta Patronos 
•̂ e este Establecimientc. que se saquen & 
pública subasta los auminiptros ñc- PAN, 
V I V E R E S . U T I L E S Y E F E C T O S D E L A V A - T 
DO T A L U M B R A D O , se convocan licitadorea 
admit iéndose proposiciones para hacer el 
servicio por un mes, ^ por un semestre, & 
partir de la adjudicac ión. .... 
E l acto de la subasta tendrá lugar .M día 
nueve del mes de Octubre próximo, á las 1(1 
a. m. en las oficinas del Asilo. 
Los pliegos de condiciones estarán de ma-
nifiesto todos los días hábi les de 8 a. m. &] 
4 p. m. en dichas oficinas. & los cual«s ha .̂ < 
brán de ajustarse las proposiciones que se 
presenten. 
Habana 28 de Septiembre de 1908. 
D r . Antonio GonzAIez PCreí . 
Secretario 
C . 3234 lt-2-2m-3 
SEfiTIClO COMPLETO 
25 centavos 
Amargura íí. 53. 
1467S 113-28 3 
ALBERTO 
Abogado y Notario 




DR. HERNANDO SE&üI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V U R S I D A O j 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS ] 
ITEPTXJNO 137. D E 12 á 3. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
í ía r iz y Oidoa.—Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y ylernea á las 8 de la ma-
ñana . 
C. 2967 i s ^ 
SE VENDEN 
taratos, desperdicios de papel de periódico^ 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA^ 
RIÑA. 
CAMISAS BUEÑAS^ 
A precios razonablev e; E l Pacaje, za* 
lúe ta 12. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 8000 1S I 
US GÁLM Mili 
ímootenc ia . - - P ó r d í -
das seminales. —Este-
ril idad.- V e n é r e o , —Sí-
filis v Hernias ó oue* 
bratí uras. 
Consuiuw a e U A X y A e t f t t 
4V H A B A .VA 
C. 3022 18 
¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
Si usted compró en L A F I S I C A MODERNA, vea si tiedj 
al^ún "ticket" del día agraciado, porque adquiere el mismo v a l o l 
que dinero efectivo para comprar en esta casa. 
4 ¿ 
O S í ^ 
3 0 
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